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Resumen 
 
Este trabajo  presenta una propuesta pedagógica para la enseñanza de los conceptos de 
cinemática (posición, velocidad, aceleración y caída libre), desde la metodología de 
Resolución de Problemas. La construcción de esta propuesta se realiza teniendo en 
cuenta el desarrollo evolutivo de las Ciencias Naturales, desde principios históricos, 
epistemológicos y disciplinares  que han permitido la construcción de estos conceptos 
como  producto de los problemas que tuvieron que enfrentar los hombres a lo largo de la 
historia. Para tal fin se construye una Unidad Didáctica basada en Resolución de 
Problemas que permite acercar a los estudiantes a la actividad científica a partir de 
problemas abiertos y cerrados con diferentes niveles de profundidad, propiciando el 
aprendizaje significativo, la creatividad, la autorregulación y el desarrollar de habilidades 
de pensamiento de orden superior que favorezcan el mejoramiento los desempeños de 
los estudiantes  del Colegio Vista Bella IED. 
Palabras clave: Metodología de Resolución de problemas, aprendizaje significativo, 
creatividad, habilidades de pensamiento, actividad científica, cinemática. 
 
 
Abstract 
 
This paper presents a pedagogical proposal for the teaching of kinematics concepts 
(position, speed, acceleration and free fall), from the problem solving methodology. This 
proposal was built taking into account the evolutive development of the natural sciences 
from historical, epistemological and disciplinary principles that have allowed the 
construction of these concepts as the result of problems that men had to face through 
history. In order to accomplish that objective, it was a didactic unit based on problem 
solving that let students to get closer to the scientific activity through open and closed 
problems with different depth levels promoting meaningful learning, creativity, self-
regulation and development of higher-order thinking abilities that favor the performance 
improvement of the students from Vista Bella School. 
Key words: problem solving methodology, meaningful learning, creativity, thinking ability, 
scientific activity, kinematics. 
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Introducción 
  
Las políticas educativas colombianas a través de los estándares de Ciencias Naturales 
fijan los propósitos que debe desempeñar la educación en ciencias,  como es el  de  
contribuir con la formación de seres humanos solidarios, autónomos y responsables. 
Propone favorecer el pensamiento científico de los estudiantes, proporcionándoles 
herramientas que les permita hacer análisis críticos de diferentes  contextos y actuar en 
coherencia de manera que puedan contribuir con la construcción de un mundo con 
mejores posibilidades para la humanidad. 
 
Históricamente los avances de la ciencia y la tecnología es el producto de soluciones 
creativa a problemas que  tuvieron que enfrentar los hombres. Estas soluciones creativas 
fueron el fruto de ideas nuevas para ver las cosas, reelaborar procesos, cuestionar 
teorías, plantearse preguntas en busca de encontrar nuevas respuestas a teorías, leyes o 
fenómenos naturales. El éxito de los científicos se debe a que tuvieron la capacidad de 
trabajar sobre sus ideas, sometiéndose a crítica y juicios, pero que por su tenacidad y 
perseverancia en los trabajos, lograron hacer aportes para beneficio de la humanidad. 
Una de las funciones del hombre es solucionar problemas en diversos contextos, para ello 
requiere del estudio detallado de la situación, con el propósito encontrar las causas que la 
produjeron, evaluando las consecuencias que puede tener en el momento de tomar  una 
decisión, y  cuando la tome, lo haga de manera responsable y autónoma.   
 
Tradicionalmente la enseñanza de las Ciencias Naturales dedica gran tiempo al 
planteamiento y resolución de problemas, en particular la asignatura de física enfatiza en 
este tipo de ejercicios, sin lograr resultados positivos. Existen diferentes circunstancias 
que impiden los buenos desempeños de los estudiantes, entre ellas se puede mencionar 
la poca comprensión lectora, vacíos cognitivos en operaciones matemáticas básicas, falta 
de estrategias  para aprender entre muchas otras. Igualmente están las dificultades que 
se presentan en las prácticas pedagógicas, cuando los problemas son tratados como 
procesos algorítmicos, cuyo objetivo es encontrar una única respuesta, sin recurrir al 
análisis cualitativo de la situación, que permita hacer énfasis de los conceptos científicos 
implícitos en el problema. Otra dificultad son los programas académicos extensos y con 
poca intensidad horaria.  
 
Por tal razón, la educación escolar debe contribuir en el mejoramiento de los procesos   
escolares, brindando la oportunidad a los estudiantes de consolidar las habilidades de 
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pensamiento, que les permita plantearse hipótesis, analizar información, construir 
procedimientos, trabajar en equipo, elaborar argumentos y sustentarlos frente a 
situaciones que les presenten. 
 
En consecuencia con lo anterior, y con el propósito de mejorar los desempeños 
académicos de los estudiantes en los resultados de las pruebas nacionales de la 
asignatura de física, como también brindarles una educación de calidad desde las 
prácticas pedagógicas, se propone diseñar una unidad didáctica para abordar los 
conceptos de cinemática desde la metodología de resolución de problemas, de manera 
que los estudiantes logren desarrollar habilidades de pensamiento  para solucionar 
problemas creativamente y les permita desempeñarse en diferentes contextos, con 
posturas críticas, actuando en coherencia desde principios éticos y morales en beneficio 
de ellos mismo y de la sociedad.   
 
La metodología seguida para el diseño de la unidad didáctica consta de tres fases; la 
primera relacionada con la indagación y estructuración de las diferentes actividades que 
procuren por el desarrollo del objetivo propuesto. La segunda fase de ejecución en la cual 
se llevará a la práctica cada una de las actividades programadas como la evaluación 
diagnóstica; actividades de exploración, experimentación, conceptualización, aplicación y 
actividades de síntesis. La tercera etapa corresponde a los diferentes momentos de 
evaluación, tanto de los logros alcanzados por los estudiantes, como la pertinencia de 
cada una de las actividades con el propósito de corregir y mejorar el diseño de cualquier 
etapa de la unidad didáctica. De igual manera es importante hacer un seguimiento de 
cada una de las actividades, observando las actitudes y el interés que muestren los 
estudiantes por el trabajo que deben hacer, como de consecuencia de las estrategias 
metodológicas propuestas. 
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CAPÍTULO 1 
 
1. Marco Histórico y Disciplinar 
1.1 Marco histórico 
1.1.1 El movimiento en la antigüedad 
 
La Cinemática es tal vez la parte de la ciencia física más estudiada desde los antiguos 
griegos, quienes escribieron varios tratados exponiendo sus ideas con relación al 
movimiento, de acuerdo con el pensamiento filosófico de la escuela a la cual pertenecían. 
Tal es el caso de Zenón de Elea, vivió en el siglo V a.n.e. en la ciudad de Magna Grecia y 
quien fue discípulo de Parménides. Zenón escribe varias Aporías1 con relación al 
movimiento. Entre ellas están:  
 
 Aporía del Estadio. Un atleta debe correr la distancia de un estadio. Pero para ello 
debe correr la primera mitad y luego la mitad de lo que queda y así sucesivamente de 
modo ilimitado, resultando que siempre le queda alguna distancia por correr y nunca 
puede llegar al final del estadio. 
 
 Aporía de la flecha. Un cuerpo está en reposo cuando ocupa un lugar igual a sus 
propias dimensiones. En cada momento de su vuelo una flecha disparada ocupa un 
lugar idéntico a sus propias dimensiones. En consecuencia la flecha se halla en 
reposo en cada momento de su vuelo. 
 
 Aporía de Aquiles y la tortuga. Aquiles corre para alcanzar a una tortuga que está a 
cierta distancia. Aquiles nunca la alcanza, porque cuando llega a donde se encontraba 
la tortuga ésta ha avanzado un trecho y cuando Aquiles corre ese trecho la tortuga ha 
avanzado otro trecho y así sucesivamente, de modo ilimitado [8].  
Los razonamientos utilizados por Zenón intentaban demostrar que el espacio no es 
ilimitado, por lo tanto no puede dividirse infinitamente como lo argumentaban los 
pitagóricos2. Si el espacio que debe recorrer un cuerpo es ilimitadamente divisible, en 
consecuencia, el tiempo también lo es, razonamiento que lleva a una contradicción, pues 
                                                          
1
        Enunciado que expresa cierta dificultad lógica, insuperable de un razonamiento o de su conclusión. 
2
           Los pitagóricos consideraban las cosas como números, puntos y átomos y del mismo modo el 
dualismo hacia parte del universo, el número par e impar aplicable a la aritmética, lo limitado e ilimitado al 
espacio geométrico, vacío y lo lleno, filosofía que suscitó al equívoco de pensar el mundo de dos formas 
distintas. 
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el espacio y el tiempo en un movimiento son finitos. Zenón consideraba el movimiento 
como consecuencia de la sensibilidad y de la ilusión, más no de la razón [2]. 
 
Con la Aporía de la flecha pretendía demostrar la contradicción entre reposo como el 
lugar o espacio que ocupa un cuerpo y el movimiento, si la flecha se mueve, en cada 
instante ocupa un lugar en el espacio, en consecuencia la flecha se encuentra 
simultáneamente en reposo y en movimiento.   Con estos razonamientos  Zenón quería 
defender las ideas de su maestro  Parménides quien consideraba que el vacío no existe y 
que el tiempo es indivisible [2, 8]. 
 
1.1.2 Sobre el movimiento de Aristóteles 
 
Aristóteles (384-322 a.n.e.) filósofo griego, dedicó una buena parte de sus estudios a la 
física, evidencia de ello es el libro de Física en el que describe conceptos como el 
movimiento, lugar, el vacío, el tiempo, la continuidad y el movimiento circular entre 
muchos otros temas. [1] Los libros III a VII, los dedica al estudio del movimiento.  
 
La física escrita por Aristóteles tuvo vigencia por varios siglos y sirvió como origen de 
estudios, reflexiones, discusiones y críticas de numerosos filósofos, matemáticos y 
científicos que lo sucedieron, y cuyos resultados permitieron hacer avances significativos 
a las ciencias especialmente para la cinemática. 
 
Para Aristóteles en el movimiento de los cuerpos se debe tener en cuenta ciertas 
variaciones que se pueden presentar en cuanto a:  
 Cualitativo o alteración; refiriéndose al aumento o disminución, crecimiento o 
decrecimiento del objeto en sí. 
 Cuantitativo; se refiere al aumento o disminución en cuanto a la magnitud del 
movimiento. 
 Movimiento local; que lo denomina desplazamiento. 
 
El movimiento local se puede producir de dos formas diferentes: Naturales y Violentos. 
Los movimientos violentos los estima como una “unidad genérica”3, en el cual deben estar 
presentes el objeto, el lugar y el tiempo, y dentro de esta unidad se encuentra el acto y la 
potencia, el acto o actualidad cuando el cuerpo se encuentra en movimiento y la potencia 
porque puede producir un movimiento sobre un segundo cuerpo y para que éste cambie 
de lugar, solamente se puede lograr si hay “algo” que produzca dicho movimiento. 
                                                          
3
           Aristóteles considera la unidad genérica o específica del movimiento en cuanto a: <<lo que>> el 
objeto, <<en qué>> el lugar, y <<<cuando>> el tiempo. 
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Aristóteles lo denomina a ese algo “primer moviente” o motor que es quien produce el 
movimiento sobre el cuerpo que es movido. 
 
Aristóteles realiza un análisis minucioso de cada uno de los componentes que intervienen 
en el movimiento; con relación al lugar explica…“porque el movimiento más común y 
principal, es aquel que llamamos desplazamiento, es un movimiento con respecto al lugar” 
[1], es decir para que un cuerpo realice con movimiento local, necesariamente debe 
cambiar de lugar con relación a donde se encontraba inicialmente. Y argumenta: 
“medimos la magnitud por el movimiento y el movimiento por la magnitud, pues decimos 
que el cambio es mucho si lo es el viaje, y que este es mucho si el cambio lo es, también 
que el tiempo es mucho si el movimiento lo es, y el movimiento es mucho si el tiempo lo 
es” [1] en este razonamiento se evidencia como establece la relación de dependencia 
entre el tiempo como magnitud de duración del movimiento y el movimiento como 
magnitud de duración de tiempo, de ahí que considere el tiempo numerable. 
 
El concepto de velocidad para Aristóteles es la relación entre distancia recorrida por un 
móvil y el tiempo en que tarda en realizar dicho movimiento. De esta conceptualización 
realiza dos razonamientos interesantes, el primero con relación al movimiento uniforme 
sostiene: “El movimiento puede ser uniforme cuando su velocidad no cambia” [1]. Y el 
segundo, con relación a la comparación entre las velocidades de dos movimientos, dice: 
“Se pueden diferenciar los movimientos en rápidos o lentos no como clases de 
movimientos sino como resultado de una comparación entre ellos” [1]. Del primer 
razonamiento Aristóteles realiza la definición de movimiento uniforme y del segundo 
establece la comparación entre distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo empleado, 
un objeto será más rápido que otro si recorre mayor distancia en menor tiempo y 
viceversa, será lento si recorre la misma distancia en mayor tiempo. 
 
Para Aristóteles los movimientos naturales son aquellos que pueden tener los cuerpos 
derivados de su composición material, y cada objeto buscará su lugar natural, los cuerpos 
ligeros, por su composición buscarán ir hacia arriba que es el lugar donde pertenecen, 
como el aire y el fuego, los objetos más pesados buscarán su lugar natural como la tierra 
y el agua, ese lugar natural será abajo. De igual manera sostiene que hay movimientos 
naturales que vienen sobre los cuerpos por su naturaleza como es el caso de los 
animales, que éstos pueden cambiar de lugar por su naturaleza [1, 10]. 
 
Los cuerpos pesados cuya composición es de tierra como una piedra, caen hacia el 
centro de la tierra, los cuerpos livianos como el humo o el vapor no restringidos se elevan, 
pero una pluma que está compuesta por tierra y aire, pero principalmente por tierra, cae al 
suelo, pero no tan rápido como la piedra. 
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Figura 1-1. La figura representa la tendencia de los cuerpos en buscar su lugar natural. 
Los cuerpos pesados cuya composición es de tierra como una piedra, caen hacia el 
centro de la tierra, los cuerpos livianos como el humo o el vapor no restringidos se elevan, 
pero una pluma que está compuesta por tierra y aire, pero principalmente por tierra, cae al 
suelo, pero no tan rápido como la piedra. 
 
 
 
Figura 1.1 
Con relación a la caída de los cuerpos, Aristóteles considera que de acuerdo a la 
composición natural de ellos, estos buscarán el lugar que les corresponde, de ahí que la 
velocidad de caída es proporcional al peso del objeto, e inversamente proporcional a la 
densidad del medio. Para el movimiento de proyectiles sostiene que mientras el cuerpo 
está siendo lanzado, dicho cuerpo está en contacto con la mano del lanzador, siendo éste 
el que hace las veces de motor, y una vez que deja de actuar la mano del lanzador, es el 
aire el que empuja el objeto manteniendo al proyectil en movimiento hasta terminar la 
potencia motriz, y en este instante el proyectil adquiere su movimiento natural hacia abajo.  
Aristóteles niega la existencia del vacío y tiene que existir “algo” que impulse los cuerpos, 
en el caso del movimiento de proyectiles es el aire y sostiene: “Donde no hay nada que 
hender, todos los cuerpos se moverán a la misma velocidad; lo que resulta imposible” 
[10]. 
 
 1.1.3 Sobre el ímpetus de Juan Filopón  
En el siglo VI Juan Filopón expone la teoría del ímpetus para justificar las causas de un 
movimiento y lo define como: “El ímpetus es una especie de cualidad, potencia o virtud 
que se imprime al móvil desde el motor, para el caso de movimientos violentos” [3]. Esta 
teoría le permitía dar una explicación sobre la caída de los cuerpos y el movimiento de 
proyectiles contradiciendo la teoría de la caída de los cuerpos de Aristóteles. Filopón 
expresa que si la velocidad adquirida por los cuerpos que caen es proporcional al peso, 
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entonces un cuerpo mucho más pesado que otro, debía adquirir una velocidad mucho 
mayor que el cuerpo más liviano y en consecuencia la diferencia de los tiempos en que 
llegan al suelo debía ser grande, pero esto no sucedía. La diferencia de tiempos no era 
significativa comparada con a la diferencia de las masas de los cuerpos. Además los 
ímpetus que adquirían los cuerpos que caen también estaban dotados de gravedad y 
como consecuencia de ello debían buscar su lugar natural, afirmaba: “la velocidad de los 
cuerpos que caen es proporcional solamente a la fuerza motriz y la resistencia del medio 
solamente reduce la velocidad en un valor definido.”[3, 12]. 
 
Juan Filopón fue el primero en demostrar, que el aire no puede ser la causa del 
movimiento de un proyectil como sostenían los aristotélicos, por el contrario el aire se 
opone a él. El razonamiento que le permitió hacer esta aseveración decía que si el aire 
tuviera una fuerza motora en consecuencia al lanzar dos piedras una liviana y otra de 
mayor peso, llegaría más lejos la piedra liviana que la pesada, pero esto no ocurría y dice: 
“El aire no tenía la propiedad motora para impulsar los cuerpos, esta fuerza motora se 
adquiere en el acto de lanzar y decrece según la tendencia natural del cuerpo y la 
resistencia del medio” [12]. 
 
1.1.4 Sobre el movimiento de los Mertonianos y Oresmes 
 
En los siglos XIII y XIV  ya se había estudiado el movimiento uniforme y acelerado en la 
Universidad de París y en la Universidad de Oxford por un grupo de matemáticos de la 
Merton College: “este grupo, incluía  nombres como: Thomas Bradwardine, William 
Heytesbury y Richard Swineshead4”, el trabajo desarrollado por estos estudiosos, hicieron 
la diferencia entre dinámica y cinemática, introdujeron el concepto de velocidad y 
velocidad instantánea, hicieron la equivalencia entre movimiento uniforme y movimiento 
uniformemente acelerado dando origen al teorema de la velocidad media [5]. 
 
Con relación al movimiento uniformemente acelerado, se destaca el formulado por 
Heytesbury:  
“Todo incremento de la velocidad uniformemente adquirido o perdido 
corresponderá al grado medio [de velocidad]. Esto significa que un móvil, tanto 
si adquiere como si pierde uniformemente dicho incremento de velocidad, 
recorrería en un tiempo dado una distancia exactamente igual a la que 
recorrería si se moviera durante el mismo tiempo con movimiento constante, 
con el grado medio de velocidad” [5]. 
 Y el de Swineshead:  
                                                          
4
             En el documento escrito por Mauricio Nieto hace un reconocimiento a estos matemáticos sobre el 
movimiento que es poco conocido en los textos y libros de física. 
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“Cada variación de velocidad adquirida o perdida uniformemente corresponde 
a su grado medio (de velocidad), mediante dicha variación adquirida se 
recorrerá exactamente el mismo espacio que sería recorrido por una velocidad 
igual a su grado medio, moviéndose durante el mismo tiempo con dicho 
medio” [5]. 
 
Nicolás Oresmes amplía los conocimientos desarrollados por los Mertonianos, utiliza la 
geometría para representar el movimiento acelerado e introduce la representación 
bidimensional del movimiento uniforme. Es evidente el interés por unir los conceptos 
físicos del movimiento con la geometría y la matemática. Oresmes no utiliza la variación 
de la distancia recorrida por un móvil en el tiempo, sino que representa la variación de la 
intensidad [velocidad en el tiempo línea de extensión] y en vertical la velocidad 
[intensidad]. 
 
Figura 1-2. La gráfica es la representación bidimensional del movimiento realizada por 
Nicolás Oresmes. En el eje vertical representa la intensidad o velocidad y en el eje 
horizontal la línea de extensión o tiempo.   
 
Figura1.2. 
 
En el caso del movimiento acelerado Oresmes relaciona la variación de las áreas de los 
trapecios con los números impares. Supone que la velocidad inicial es cero y enlaza la 
distancia recorrida con la proporción al cuadrado del tiempo. “Oresmes ha establecido la 
ley fundamental del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La distancia recorrida 
es proporcional al cuadrado del tiempo” [5]. 
En los trabajos que antecedieron al de Galileo, sobre el movimiento, no se evidencia la 
relación entre la geometría, la matemática y las causas que lo ocasionan como la fricción, 
la densidad y el ímpetu, cosa que Galileo sí pudo relacionar.   
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1.1.5 El movimiento de Galileo Galilei (1564 - 1642) 
 
Los mayores avances científicos en física se deben al trabajo desarrollado por Galileo 
Galilei durante el renacimiento, principalmente al estudio que realizó con relación al 
movimiento y en particular al movimiento uniformemente acelerado y caída de los 
cuerpos, en donde a partir de principios epistemológicos y metodológicos, consolidó el 
trabajo que dio origen al método científico como una estructura ordenada. 
 
 El mayor interés de Galileo, era demostrar a través de las observaciones de la naturaleza 
y la experimentación, la discrepancia que tenía con los planteamientos de método 
aristotélico. En los libros escritos por él reconoce que se han escrito varios tratados sobre 
el movimiento, pero ninguno de ellos respondían con sus observaciones y planteamientos, 
señala: “No hay tal vez, en la naturaleza nada más viejo que el movimiento y no faltan 
libros voluminosos sobre tal asunto, escritos por los filósofos. A pesar de todo esto, 
muchas de sus propiedades, muy dignas de conocerse, no han sido observadas ni 
demostradas hasta el momento” [6]. 
 
Los escritos de Galileo se desarrollan a través de personajes como Salviati, Sagredo y 
Simplicio, los cuales exponen argumentos concernientes al movimiento de manera 
sencilla y didáctica, coloca en boca de ellos las observaciones, hipótesis, experimentos y 
discusiones. Realiza construcciones geométricas, demuestra las relaciones y 
regularidades que encuentra en la naturaleza, realiza representaciones gráficas de 
espacio y de tiempo, las cuales plasma a través de definiciones, axiomas, teoremas, 
proposiciones y demostraciones que dieron inicio de la matematización del movimiento. 
Con relación al movimiento uniforme afirma: “Sobre el movimiento constante o uniforme 
necesitamos una sola definición, que formulo así” [6]. 
Definición 
Por movimiento igual o uniforme entiendo aquel en el que los espacios recorridos 
por un móvil en tiempos iguales, cualesquiera que éstos sean son iguales entre sí 
[6]. 
A esta definición le siguen cuatro axiomas y cinco teoremas con los cuales realiza 
demostraciones matemáticas, utilizando la proporcionalidad entre espacio recorrido, 
velocidad y tiempo, como también la representación gráfica que hace del tiempo y la 
distancia recorrida por el móvil. Establece la relación de proporcionalidad entre velocidad 
y tiempo cuando la distancia permanece constante, es decir para un móvil 1 que recorre 
una distancia A en un tiempo B, su velocidad será el cociente entre la distancia A y el 
tiempo B, pero si un móvil 2 recorre la misma distancia A en un tiempo C, mayor de B, su 
velocidad será el cociente entre la distancia A y el tiempo C resultando menor que la 
anterior.  
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En relación con la caída de graves, Galileo refuta los conceptos aceptados por más de 
dos milenios sobre la caída de los cuerpos e históricamente se le ha dado reconocimiento 
por haber logrado demostrar que todos los cuerpos independientemente de su masa, si se 
dejan en libertad desde una misma altura, tardan el mismo tiempo en alcanzar el suelo y 
con la misma aceleración constante  “ley de caída” que fue el producto de varios años de 
investigación, donde tuvo que realizar variaciones en sus experimentaciones, hipótesis, 
análisis, toma de datos y representaciones matemáticas.  
 
Para obtener éxito en las investigaciones, Galileo agoto poco a poco cada una de sus 
hipótesis, utilizó planos inclinados y un reloj de agua para comprobar la relación de 
dependencia entre la distancia recorrida por una bola y la velocidad, de igual forma 
planteó casos ideales, para separar condiciones que influían en el movimiento, a saber; la 
fricción del aire, el rozamiento entre las superficies, la densidad de los cuerpos, como lo 
menciona: [9]  “En el agua, la diferencia de velocidad de la caída entre un huevo de 
gallina y uno de mármol es muy notable; en el aire esa diferencia es despreciable; en 
principio, el aire presenta poca resistencia al movimiento de los cuerpos suficientemente 
densos” [9]. 
 
Al mismo tiempo demostró, que cuando un cuerpo cae, su velocidad va aumentando y no 
depende de la masa del cuerpo, como lo expresaba a través de Salviati:   
Imaginémonos una pesada piedra, que está en reposo en el aire; si se quita el 
soporte y se deja en libertad, al ser más pesada que el aire, comienza a 
descender, pero no con movimiento uniforme, sino que, siendo su movimiento 
lento al principio, se va, después, acelerando continuamente [6]. 
 
Galileo supuso que en ausencia de rozamiento, un cuerpo que se dejara rodar por un 
plano inclinado seguiría un movimiento rectilíneo uniforme infinitamente, si sobre él no 
hubiera algo que lo detuviera, Este experimento imaginario abre la posibilidad de 
comprender el movimiento de los cuerpos en el vacío dando origen a la ley de la inercia 
formulada más adelante por Isaac Newton.  
 
1.1.6 la revolución científica de Isaac Newton (1642 – 1727)  
La época en la que vivió Newton, fue un periodo de grandes avances científicos, se le 
considera padre de la mecánica moderna y protagonista de la “revolución científica”, por 
las investigaciones que hizo en física y matemáticas, entre sus trabajos más destacados 
están: Formulación las leyes del movimiento, ley de gravitación universal, estudio del 
movimiento de los cuerpos en medios resistentes, la dinámica de fluidos e hidráulica. 
Formula la teoría corpuscular de la luz, investiga sobre la teoría de la luz y el color e 
inventa el cálculo infinitesimal.   
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Newton identifica dos elementos esenciales para unificar la mecánica, el racional que 
procede con exactitud mediante demostraciones, que permite consolidar el estudio del 
movimiento a través expresiones matemáticas y el práctico, en el cual debe existir una 
estrecha relación entre la tecnología y la geometría a través de la experimentación, 
consolidando el método científico [4].  
 
La obra más importante escrita por Newton Principios matemáticos de la filosofía natural, 
en ella formula rigurosamente las tres leyes fundamentales del movimiento haciendo 
énfasis en las causas que ocasionan los movimientos, dando origen a la dinámica. En 
esta obra se evidencia el rigor matemático utilizado por medio de definiciones, teoremas y 
razonamientos que le permitieron consolidar el trabajo de muchos años de investigación. 
Entre algunas definiciones que son importantes para la explicación del movimiento 
tenemos:  
Definición 1. La cantidad de materia (masa) es la medida de la misma que resulta de su 
densidad y tamaño (volumen) conjuntamente. 
Definición 2. La cantidad de movimiento es la medida del mismo que resulta de la 
velocidad y la cantidad de materia conjuntamente. (Momento).  
Definición 3. La vis ínsita o fuerza de la materia, es el poder de resistir, con la cual todo 
cuerpo, en tanto que está en él, continúa en su estado actual, sea que está quieto o 
moviéndose uniformemente en línea recta. 
Definición 4. Una fuerza imprimida es una acción sobre un cuerpo para cambiar su 
estado, bien de reposo, bien de movimiento uniforme en una línea recta [7]. 
 
Después escribir las definiciones anteriores,  Newton procede a formular las leyes básicas 
de movimiento:  
Ley I. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea 
recta a menos que sea forzado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él. 
La primera ley de Newton o ley de la inercia la cual expresa que un cuerpo permanece en 
reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, si sobre éste no actúan fuerzas externas 
que cambien su curso natural. Para Newton si una piedra se dejaba rodar por una colina, 
esta va perdiendo velocidad como producto del choque entre la piedra y la superficie de la 
colina la cual llamó fuerza de fricción, esta fuerza es la que impide que la piedra siga su 
movimiento natural, de lo cual infiere que si hubiera un cuerpo que se dejara deslizar 
sobre un inmenso vacío, éste seguiría moviéndose infinitamente a la misma velocidad y 
en la misma dirección. De igual manera, es sólo una posibilidad que cuerpo permanezca 
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en su estado natural de reposo. Newton la llamó ley de la inercia porque viene del latín 
“INERTIA” [4] que quiere decir ocio, pereza, es como si los objetos fueran demasiados 
perezosos y se opusieran para cambiar de estado natural [4]. 
 
Ley II. El cambio de movimiento, es proporcional a la fuerza motriz que se le ha impreso, y 
sigue la dirección de la línea recta en que se le imprimió la fuerza.  
De acuerdo con la segunda ley de Newton, la fuerza son los empujones o jalones que 
aceleran, retardan o cambian la dirección el movimiento de un objeto, y entre mayor es la 
fuerza aplicada, tanto más cambiará de velocidad o de dirección. Por otro lado, la masa 
del objeto, es inversamente proporcional al movimiento, dado que la masa es la cantidad 
de inercia que posee un cuerpo y actúa en contra de la aceleración. Newton explica la 
segunda ley como la razón de cambio del momento o cantidad de movimiento, entendido 
éste como el producto de la masa por la razón de cambio de la velocidad. Para Newton la 
masa se mantiene constante y se entiende por la velocidad, que es la razón de cambio de 
posición [4, 7]. 
   
Ley III. A toda acción se opone siempre una reacción igual; o las acciones recíprocas de 
dos cuerpos uno sobre otro son siempre iguales y dirigidos a partes opuestas. 
Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo B, éste a su vez, ejerce sobre 
el cuerpo A una fuerza igual pero de dirección contraria. En cualquier interacción hay un 
par de fuerzas de acción y reacción, cuya magnitud es igual y sus direcciones son 
opuestas. Ninguna fuerza existe sin la otra; las fuerzas se dan en pares, una es la acción 
y la otra es la reacción y se forman al mismo tiempo. Al caminar un pie empuja al piso 
hacia atrás, y el piso empuja al pie hacia adelante; al nadar, se empuja hacia atrás el 
agua, mientras que el agua empuja hacia adelante. En cada caso hay un par de fuerzas, 
una acción y otra reacción, que forman una interacción. En estos casos, las fuerzas de 
reacción son las que causan el movimiento y dependen de la fuerza de fricción. [4] 
 
Ley de gravitación universal: Todo cuerpo material atrae a otro con una fuerza 
directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia entre ellos. 
Para llegar Newton a esta ley, necesito de varios años de estudio. Los razonamientos que 
utilizó según cuenta la historia, fueron: ¿Por qué cae la manzana de un árbol y la luna no? 
La luna no se mueve en línea recta, la luna sigue una trayectoria curva alrededor de la 
tierra ¿El movimiento de la luna violaba la primera ley de la inercia?, o simplemente esta 
ley se cumplía para los cuerpos sobre la tierra, entonces tenían que existir algo que 
impidiera que la luna siguiera en línea recta infinitamente, por lo tanto debía sufrir tirones 
laterales en dirección de la tierra [11].  
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Newton suponía que cada par de partícula del universo se atrae mutuamente, la masa de 
un cuerpo m1 era atraída por la masa de un cuerpo m2. Cada cuerpo atrae al otro, como si 
toda la fuerza estuviera concentrada en los centros de las masas de los cuerpo [7]. La 
fuerza que actúa entre ellas es directamente proporcional al producto de sus masas e 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esta ley más 
conocida como ley de gravitación universal, se expresa por una ecuación cuando se 
introduce la contante de proporcionalidad G5, que recibe el nombre de constante universal 
de la gravitación.  
              (1.1) 
 
Newton razonaba “si la fuerza con que cae la manzana del árbol, es igual a la masa de 
manzana multiplicada por la aceleración ( ),  además si actuaba la ley de 
gravitación universal entre la masa de la manzana y la masa de la Tierra,  entonces al 
igualar estas fuerzas se podía eliminar la masa de la manzana  y quedaba que la 
aceleración con la que caía la manzana era igual a la constante de proporcionalidad 
multiplicada por la masa de la tierra y dividida por la distancia entre el radio de la  
manzana y el radio de la tierra, pero como el radio de la manzana es muy pequeño 
comparado con el de la tierra, simplemente dividida entre el radio de la tierra al cuadrado, 
resultando un valor igual a 9.8 m/s2. Que es el valor de la gravedad con la que caen todos 
los cuerpos en la superficie de la tierra [11]. 
 
Par comprender porque la luna no cae, Newton recurre al mismo razonamiento de la 
caída de la manzana, pudo demostrar que la luna también cae pero no con la misma 
aceleración con la que caen los cuerpos sobre la Tierra, la luna cae alrededor de la Tierra, 
pero con un ritmo mucho menor. La luna cae en el sentido de que se aleja de la línea 
recta que hubiera seguido si no hubiera una fuerza que actuara sobre ella y cae alrededor 
de la tierra una distancia de 0.126 metros en un segundo y ésta caída será infinitamente 
alrededor de la tierra. En este trabajo Newton aplicó las tres leyes del movimiento y 
demostró que la magnitud de la fuerza de gravitación entre dos cuerpos cualesquiera del 
universo depende de las masas de los cuerpos y la distancia entre ellos y que las leyes 
del movimiento que había formulado servían tanto para los cuerpos terrestres como para 
los cuerpos celestes, dando origen a la dinámica del movimiento [11]. 
 
Es importante reconocer la historia de las Ciencias Naturales, en este caso la historia del 
movimiento, que fue objeto de variadas discusiones filosóficas por más de dos siglos, 
evidenciándose que no es fácil superar las creencias históricas. Los cambios en la 
ciencia, deben ser fruto de investigaciones profundas, con la sustentación teórica 
apropiada y sometidas al reconocimiento de la comunidad científica. Por lo tanto estos 
                                                          
5
            La magnitud de G es igual a la magnitud de la fuerza entre dos cuerpos de 1 kilogramo que están a 
un metro de distancia entre sí. G = 6.67X10
-11
N*m
2
/kg
2
. Es una fuerza es extremadamente débil.  
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temas deben ser tratados con mayor interés en los contextos escolares, reconociendo los 
aportes de todos los científicos que han hecho posible el avance de la ciencia y la 
tecnología, invitando a los estudiantes a participar en diferentes actividades científicas 
donde puedan poner en práctica sus ideas o rediseñar las ideas científicas de otros. 
 
 
1.2 Marco disciplinar 
 
1.2.1 Posición 
 
Al hablar de la posición de un cuerpo, la primera pregunta que se debe hacer es: ¿Dónde 
está?; Para responder a esta pregunta, se debe indicar el lugar que ocupa el objeto con 
relación a un lugar, un objeto, o un punto, es decir la posición de un cuerpo es el lugar 
donde se encuentra éste, con relación a un sistema de referencia. Por ejemplo si una 
persona desea saber en dónde está la estación de trasmilenio “El Dorado”, lo primero que 
se debe conocer es el lugar en donde se encuentra la persona, para indicarle hacia donde 
debe dirigirse, y para saber a qué distancia se encuentra, se debe medir, (4 estaciones al 
sur; 5 estaciones al norte, etc.), dicha medición se debe hacer con respecto al observador 
(persona), es decir, un punto o marco de referencia6. En física es frecuente trazar un 
conjunto de ejes coordenados, que representan un marco de referencia. Siempre se mide 
la distancia de un cuerpo con respecto a un marco de referencia determinado. Aquí se 
tendrá en cuenta solamente el movimiento en una dimensión [41].  
 
 
1.2.2 Relatividad del movimiento y desplazamiento 
El estudio del movimiento, que es básico para todos los físicos, implica las preguntas 
¿dónde?, y ¿cuándo? [44] todo en la naturaleza se mueve: se mueve la Tierra con 
respecto al Sol, El trasmilenio con respecto a la estación, el ciclista con respecto a la 
marca de salida, etc. Para describir el movimiento de un objeto se debe tener en cuenta: 
un punto de referencia y la medición de la distancia que recorrió. Es decir, el movimiento 
es relativo7.  El movimiento puede definirse como un cambio continuo de posición. La 
distancia total recorrida por un cuerpo es la trayectoria seguida por éste desde un punto A 
hasta un punto B. El desplazamiento de un objeto es el cambio de posición; puede no ser 
igual a la distancia recorrida. Por ejemplo una persona camina 120 m desde el punto A 
hacia el norte, y después camina 50 m hacia el sur hasta llegar al punto B. La distancia 
                                                          
6
          Un marco de referencia es el punto desde el cual se hace una observación. Todas las mediciones se llevan a cabo 
en relación con un marco de referencia.   
7
         Se dice que un movimiento es relativo porque depende del observador. Por ejemplo, una persona que viaja 
sentada en un bus, se encuentra en reposo con respecto al  pasajero que viaja junto a ella, pero en movimiento respecto 
a un observador que se encuentre en la calle parado.  
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total recorrida desde el punto A hasta el B es de 170 m; pero desplazamiento fue de 70 m  
hacia el norte [41, 44]. 
Figura 1-3 Representa el movimiento de una partícula sobre una línea recta; las líneas 
intermitentes representan la distancia total recorrida (170 m), mientras que el vector azul 
(flecha) representa el desplazamiento (70 m) [41].  
 
 
Figura 1.3  
1.2.3 Rapidez 
 
La rapidez es una medida de qué tan rápido se mueve algo, y se determina con unidades 
de distancia dividida entre unidades de tiempo. La rapidez se define como la distancia 
recorrida en la unidad de tiempo. Cuando se describe la rapidez y la dirección del 
movimiento, se está especificando la velocidad [11]. 
 
Cuando se dice que un automóvil viaja a 60 km/h, se refiere a que recorre una distancia 
de 60 km en una hora, esto no indica que dicho automóvil haya recorrido todo el camino 
con esta rapidez, unas veces pudo ir más rápido y otras más despacio. Lo que significa es 
que la rapidez media o promedio  del automóvil fue de 60 km/h. Pero si el automóvil 
mantiene durante todo el recorrido la misma rapidez, decimos que su rapidez es 
constante 
 
1.2.4 Velocidad 
 
El cambio más sencillo observable en un cuerpo, es el cambio aparente de su posición al 
pasar el tiempo, el cual llamamos movimiento, es decir, el movimiento de un cuerpo se 
define como el cambio continúo de posición al transcurrir el tiempo. El movimiento más 
simple que se encuentra en la naturaleza es el movimiento de un cuerpo en línea recta, el 
cual involucra el vector desplazamiento de dicho cuerpo al transcurrir el tiempo [11].  La 
velocidad media de una partícula se define como la razón de cambio del desplazamiento 
 al intervalo de tiempo . Se representa la velocidad media por la letra  con una 
barra para significar el valor medio. Así:  
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(1.2)                                                         
 
La Figura 1-4 Representa el movimiento de una partícula en función del tiempo. Para el 
movimiento uniforme rectilíneo la pendiente de la gráfica x-t corresponde a la velocidad 
media. 
 
 
 
Figura 1.4  
 
 
1.2.5 Velocidad instantánea 
 
Cuando un automóvil comienza un movimiento, en pocos segundos la aguja del 
velocímetro puede registrar 60 km/h. ¿Qué interpretación se le puede hacer a esta 
lectura? [11],  Por un lado, esto significa que si el automóvil viaja durante una hora, 
recorre una distancia de 60 km, y por otro, que la velocidad registrada por el velocímetro 
es de 16,6 m/s, ya que el automóvil apenas comienza el movimiento, es decir, el 
velocímetro registra la distancia recorrida por el auto en un tiempo muy pequeño. La 
velocidad instantánea en cualquier instante de tiempo se define como la velocidad media 
en un intervalo de tiempo muy corto, es decir, la velocidad instantánea es la velocidad que 
tiene una partícula en un instante de tiempo muy corto [43].  
 
La velocidad instantánea se define como el valor límite de la velocidad media cuando el 
intervalo de distancia se hace muy pequeño y el tiempo se aproxima a cero. 
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(1.3)                                                              
 
 
La Figura 1-5 El gráfico representa la distancia contra tiempo de una partícula que se 
mueve en línea recta. La velocidad media entre t1 y t2 es igual a la pendiente de la cuerda 
pq. La velocidad instantánea en p es igual a la pendiente de la tangente en p [43]. 
 
Figura 1.5  
 
1.2.6 Aceleración 
 
La velocidad cambia cuando hay  fuerzas actuando sobre un cuerpo y estas fuerzas 
pueden aumentar,  disminuir, o cambiar la dirección de la velocidad. Las fuerzas son las 
que producen  cambios de la velocidad de un móvil.  
En algunos contextos se habla que un automóvil puede aumentar la velocidad de 60 km/h 
a 80 km/h en 10 segundos. Es decir cambió la velocidad en 20 km/h en 10 segundos. De 
este comportamiento podemos ver con qué rapidez cambia la velocidad.  En otras 
palabras, ¿cuántos kilómetros por hora cambia velocidad en un segundo, o también 
podría decirse, cuantos metros por segundo por segundo?, este cambio de velocidad se 
llama aceleración. La aceleración se define como la rapidez de cambio de la velocidad en 
el tiempo [11]. 
 
La aceleración media se define como la razón de cambio de la velocidad  con respecto 
al tiempo .  
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(1.4)    
La Figura 1-6 Muestra la variación de velocidad de  una partícula que se mueve a 
lo largo del eje , con velocidad  en el punto P (en el instante ) y velocidad  
en el punto Q (en un instante ) [43].   
 
 
Figura 1.6  
 
1.2.7 Aceleración instantánea 
 
La aceleración instantánea de un cuerpo, esto es, su aceleración en cierto instante o en 
determinado punto de su trayectoria, se define como la variación de la velocidad cuando 
el tiempo se aproxima a cero. 
La aceleración instantánea se define como el valor límite de la aceleración media cuando 
el intervalo entre las velocidades se hace muy pequeño y el tiempo se aproxima a cero 
[43]. 
                                                                                                             
(1.5) 
 
La Figura 1-7 Representa la gráfica velocidad-tiempo del movimiento. La 
aceleración media entre  y  es igual a la pendiente de la cuerda pq. La 
aceleración instantánea en p es igual a la pendiente de la tangente en p [43] 
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Figura 1.7 
1.2.8 Movimiento uniformemente acelerado 
 
Se dice que un cuerpo permanece con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, 
cuando su aceleración no cambia al transcurrir el tiempo, es decir, aquel movimiento que 
la velocidad varía uniformemente durante todo el movimiento. 
 
La Figura 1-8 Representa la velocidad-tiempo es, una línea recta, como lo indica la 
gráfica,  donde la velocidad aumenta proporcionalmente con el incremento del tiempo, es 
decir, aumenta cantidades iguales en tiempos iguales. La pendiente entre dos puntos 
cualesquiera de la línea es igual a la aceleración, la aceleración media e instantánea son 
iguales [43]. 
 
Figura 1.8  
Imaginemos un cuerpo con movimiento uniformemente acelerado, con una velocidad  
en el instante . La velocidad    se denomina velocidad inicial. Como el movimiento 
es uniformemente acelerado, el cuerpo posee una aceleración   constante, o sea, la 
variación de la velocidad en cada intervalo de tiempo es numéricamente igual al valor de 
. Así, la velocidad  del cuerpo después de  segundos,  será   [40] 
Por lo tanto, la velocidad  después de transcurrido un tiempo , estará dada por: 
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(1.6)                                                        
La distancia recorrida por el cuerpo, desde el momento inicial hasta el momento  se 
podrá obtener mediante el área bajo la gráfica v-t.  La ecuación  indica que la 
velocidad  varía linealmente en el tiempo. En la figura 1.8 se tiene la gráfica v-t para el 
caso en que la velocidad aumenta en el tiempo. El área bajo la gráfica es la suma de las 
áreas de: un rectángulo de lados y ; cuya área es igual a  , y un triángulo de base  
y altura : el área =  [40]. Por lo tanto, la distancia recorrida por el cuerpo, 
que es numéricamente igual al área total bajo la gráfica, estará dada por la ecuación: 
                                                                                                          
(1.7)     
1.2.9 Caída libre de los cuerpos  
 
Cuando se suelta una piedra desde cierta altura, ésta cae cada vez más rápido. Esto 
sucede a causa de la fuerza de gravedad  y se dice que la piedra se encuentra en caída 
libre bajo la acción de la gravedad. Galileo Galilei quería demostrar la ley matemática que 
rige este movimiento y para su estudio empleó los planos inclinados, haciendo rodar una 
esfera por el plano y variando la inclinación, se dio cuenta que a medida que aumentaba 
el grado de inclinación del plano, la esfera ganaba mayor velocidad, aumentaba en la 
misma proporción en los segundos sucesivos. Para el caso límite en el que el plano 
quedaba vertical, la esfera cae libremente por el plano. La mayor dificultad que encontró 
Galileo fue medir del tiempo que tardaba la esfera al recorrer la distancia por el plano 
inclinado. Para resolver dicho problema utilizó un reloj de agua, en el cual se mide el 
tiempo por la cantidad de agua que pasa  a través de una pequeña abertura en el fondo 
de una gran vasija. Galileo pudo comprobar que las distancias recorridas por la esfera son 
proporcionales al cuadrado del tiempo, deduciendo esta relación matemática . 
 
Para defender la hipótesis que la velocidad de caída de los cuerpos aumentan en la 
medida que caen, Galileo argumenta: una piedra pesada, que se deja caer desde una 
altura de 2 metros, hundirá una estaca en el suelo mucho más que si la misma piedra se 
deja caer tan sólo 10 centímetros. Es evidente que la piedra que cae desde una mayor 
altura adquiere una mayor velocidad y por lo tanto podrá hundir la estaca mucho más que 
una que cae desde una altura menor.  
Otra hipótesis que Galileo pudo comprobar, es que todos los cuerpos  
independientemente de su masa, caen con la misma aceleración en ausencia del aire. 
Para justificar esta hipótesis Galileo decía que si se dejaba caer huevo de gallina y uno de 
mármol en el agua la diferencia de velocidad que hay entre  ellos es muy notable, pero si 
ese mismo experimento se realiza en el aire esa diferencia de las velocidades es 
despreciable, el aire presenta poca resistencia al movimiento de los cuerpos 
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suficientemente densos “[9]. Galileo afirmaba que todos los cuerpos ligeros o pesados 
caen con la misma aceleración.  
 
La ley que  deduce a partir de los estudios realizados por Galileo es: En un lugar 
determinado de la Tierra, y en ausencia de la resistencia del aire, todos los objetos caen 
con la misma aceleración uniforme. A esta aceleración se le llama aceleración debida a la 
gravedad sobre la Tierra, se simboliza con la letra g. Su valor aproximado es: 
g = 9,80 m/s2 hacia abajo. 
Las ecuaciones que se utilizan para el estudio de caída libre, son las mismas del 
movimiento uniformemente acelerado, usando g en lugar de . De igual modo, como el 
movimiento es vertical,  se sustituye  ,  por . 
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Capítulo 2 
 
2. Marco pedagógico 
 
2.1 Epistemología de la resolución de problemas  
 
En la historia de la humanidad, el hombre ha tenido que recurrir a solucionar diferentes 
clases de problemas que se han presentado durante su existencia, y las diversas 
estrategias que ha utilizado para solucionarlos, le ha permitido avanzar en el desarrollo de 
la humanidad. Esta evolución  ha sido posible, gracias a que el pensamiento8 del hombre 
no es estático, repetitivo, ni absoluto, por el contrario el pensamiento del hombre puede 
ser evolutivo, creativo y resolutivo. Estos tipos de pensamiento le posibilitan al hombre, 
buscar alternativas diferentes para solucionar cada nueva situación que se presente o 
plantear nuevas soluciones a las ya existentes. Esta evolución del pensamiento, le ha 
permitido desarrollar grandes inventos en diferentes campos de la ciencia y la tecnología, 
como por ejemplo: la penicilina, las aeronaves, la electrónica, la conquista del espacio, la 
tecnología aplicada a la masificación de los medios de comunicación, entre muchos otros. 
En contraposición, otros inventos han tenido consecuencias nefastas para la humanidad y 
el planeta como son: la bomba atómica,  los cohetes utilizados como armas, el éxtasis, el 
agente naranja9, de ahí que, el desarrollo de la ciencia debe estar enmarcada en un 
contexto ético, social y humanista.   
 
Según Edward De Bono, existe una  relación entre  la inteligencia y el pensamiento. La  
inteligencia es el potencial de la mente, y el pensamiento, es la destreza operativa con la 
que la inteligencia actúa sobre la experiencia. [14]. Existen diferentes tipos de 
pensamiento: visual, técnico, nocional, conceptual, categorial, analógico, convergente, 
divergente, creativo, crítico y científico. Estos tipos de pensamientos implican la puesta en 
práctica de las diferentes habilidades de pensamiento10, las condiciones evolutivas y el 
contexto socio-cultural. Con relación a las condiciones evolutivas, según Piaget [23], es en 
                                                          
8
  Para Edward De Bono el pensamiento es una destreza que posee el ser humano, para utilizar el 
potencial de su inteligencia. 
9
  El Agente Naranja fue desarrollado por Arthur Galston para aumentar la tasa de crecimiento de la 
soja. Este agente es uno de los herbicidas y defoliantes utilizado por los militares norteamericanos en la 
guerra contra Vietnam, produciendo la muerte y deformaciones a más de 400.000 vietnamitas, como 
también un número elevado de nacimientos defectuosos. 
10
 Para Maureen Priestley, las habilidades de pensamiento se desarrollan en tres etapas: Literal: 
observar, percibir, discriminar, identificar, emparejar, secuenciar. Inferencial: inferir, comparar, contrastar, 
clasificar, categorizar, explicar, analizar, resumir, generalizar y resolver problemas. Crítica: juzgar, criticar, 
evaluar, metacognición. 
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la  adolescencia temprana que el niño comienza una etapa final del desarrollo del 
pensamiento. El joven a partir de los 12 años, puede de realizar operaciones formales, 
analizar una situación, expresar hipótesis, encontrar las causas y consecuencias de un 
fenómeno o suceso. Howard Gardner expresa: “Con operaciones formales, el adolescente 
muestra un todo estructurado de operaciones tal que ahora puede razonar lógicamente 
acerca de cualquier conjunto de proposiciones que se le planteen”. A partir de esta edad 
los hombres comienzan el desarrollo del pensamiento formal hasta alcanzar el 
pensamiento crítico [17].  
 
En relación con el contexto socio-cultural, los hombres han transmitido estos procesos de 
pensamiento de una generación a otra, a través de la cultura, según Howard Gardner “un 
niño puluwat, aprende como hacer una canoa al ver al adulto construirla”,  este 
aprendizaje se da de manera directa, a partir de la observación, al que él llama  “modos 
de aprendizajes físicos” [17], el niño aprende por imitación. Simultáneamente se propician 
otros aprendizajes como son; lingüístico, espacial, interpersonal. Cada civilización 
determina los aprendizajes importantes para su desarrollo, lo que es importante para una 
cultura puede que no lo sea para otra, por ejemplo, para algunas culturas era importante 
la caza y para otras la pesca, pero a la vez puede darse la interculturación11 en la que 
intercambien sus saberes para el mejoramiento y desarrollo de sus pueblos. El desarrollo 
de la humanidad se ha logrado gracias a la escuela y a la interculturación.  
 
Es la Escuela la que propicia procesos de aprendizaje, es ahí donde  los jóvenes pueden 
desarrollar las habilidades pensamiento a través de las diferentes disciplinas, es ella  la 
que ha permitido al hombre abrir sus expectativas, con relación a las diversas formas de 
percepción del mundo en los diferentes momentos históricos de la humanidad. La  
Escuela permite desarrollar los diferentes tipos de pensamiento y a la vez proporciona 
habilidades para desarrollar las  distintas clases de competencias12 y una de las 
competencias que deben desarrollar las personas en la actualidad es  la de solucionar 
problemas13 como lo menciona Howard Gardner:  
“Una competencia intelectual humana debe dominar un conjunto de habilidades para la solución 
de problemas –permitiendo al individuo resolver los problemas genuinos o las dificultades que 
encuentre y cuando sea apropiado, crear un producto efectivo- y también debe dominar la 
potencia para encontrar o crear problemas –estableciendo con ello las bases para la adquisición 
de nuevo conocimiento” [17]. 
                                                          
11
 La interculturación es entendida como la comunicación, interacción, intercambio voluntario entre dos o más 
culturas de pueblos situados en parámetros de desarrollo, la contribución mutua contribuye al desarrollo recíproco.  
12
  Según Villarini (2008): Define competencia humana como una habilidad general, producto del dominio de 
conceptos, destrezas y actitudes, que el estudiante demuestra en forma integral y a un nivel de ejecución previamente 
establecido por un programa. (citado por Julián De Zubiría). 
13
  Un problema se define como una situación que presenta una oportunidad de poner en juego los esquemas de 
conocimiento, que exige una solución que aún no se tiene y en la cual se deben hallar interrelaciones expresas y tácitas 
entre un grupo de factores  o variables, búsqueda que implica la reflexión cualitativa, el cuestionamiento de las propias 
ideas, la construcción de nuevas relaciones, esquemas y modelos mentales, es decir, la elaboración de nuevas 
explicaciones que constituyen la solución al problema [16]. 
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La interculturación ha permitido el desarrollo las Ciencias Naturales, la tecnología,  las 
artes, la lingüística, es decir, el progreso de la humanidad en los diferentes campos del 
conocimiento. Esto ha sido posible gracias a que el hombre ha podido compartir sus 
conocimientos, ha imaginado y creado diferentes posibilidades de resolver problemas, ha 
replanteado hipótesis, ha formulado nuevas  leyes y teorías. La Ciencia  ha  evolucionado 
porque han existido hombres capaces de imaginar y crear formas diferentes de hacer las 
cosas, aplicar y modernizar la tecnología, han desarrollado diferentes herramientas que 
les han permitido mejorar las condiciones de trabajo, como por ejemplo la revolución 
industrial, con la introducción de la máquina de vapor de James Watt, que llevó a la 
humanidad a mejorar los sistemas industriales y el crecimiento económico de la época.    
 
De lo anterior se infiere que, los individuos que han  aportado al progreso de las Ciencia 
Naturales pusieron en práctica habilidades de pensamiento como: observación, 
comparación, análisis, planteamiento de hipótesis síntesis, experimentación y 
generalizaciones, organizando un modelo de pensamiento aplicado a las ciencia, llamado 
método  científico14.  Este método tiene sus inicios con Galileo Galilei a mediados del siglo 
XVII, quien  estructura el método científico, recurriendo a unos procedimientos que 
comenzaban con la observación,  predicción, experimentación, medición, y procurando 
matematizar los resultados de algunos fenómenos físicos estudiados por él.   
 
Este método aceptado por la comunidad científica hasta comienzos del siglo XX, época 
en la que comienza a ser criticado como  un método rígido, que no admitía componentes 
diferentes en los procesos científicos  como lo expresan Moreira y Otra: “solamente es 
científico lo que puede ser experimentado; que existe un método científico como una 
rígida secuencia de pasos,  que empieza con la observación y culmina con el 
descubrimiento”. [18]. Los mismos autores señalan que  el surgimiento de varias escuelas 
filosóficas, hicieron  posible combatir la filosofía empirista-inductivista, dando 
reconocimiento a que el método científico es una construcción humana en el cual es 
válido la controversia, la ruptura y cambio de concepciones, la polémica entre diferentes 
teorías, las influencias humanas y sociales, la tecnología, donde no existe un principio 
único e infalible, por el contrario, el método científico debe ser dinámico, cambiante, 
multidisciplinar y pluralista.  
 
Entre algunos ponentes de las nuevas escuelas filosóficas que proponen una nueva 
concepción acerca de método científico están: 
Karl Popper quien argumenta que el conocimiento científico tiene naturaleza conjetural, 
hipotética; la sustitución de unas teorías por otras cada vez mejores se da a través de una 
                                                          
14
 El método científico se basa en el pensamiento racional y experimental el cuál comprendía: observación, 
planteamiento de hipótesis, experimentación, teoría y formulación de leyes. 
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actitud crítica, al confrontar las existentes con nuevas hipótesis, sometiéndolas a una 
nueva verificación [18].   
Para Thomas Kuhn: la ciencia se desarrolla a través de revoluciones científicas, que están 
caracterizadas por un con junto de reglas, creencias, técnicas y modelos compartidos por 
una comunidad científica, que constituye un paradigma; el cambio de paradigma tiene 
lugar a través de la persuasión y, por lo tanto, no tiene sentido hablar de “método 
científico” único y algorítmico para hacer ciencia [18]. 
Stephen Toulmin propone: la ciencia es  un proceso cooperativo, con influencias sociales, 
culturales, de cada época. El conocimiento científico, está en los conceptos y en el 
cambio conceptual, que se da de forma lenta y evolutiva, por eso no hay que hablar de 
leyes y teorías fijas e inmutables; la ciencia sigue un modelo evolutivo [18].  
Para Lakatos, es la competencia que hay entre diferentes teorías y/o programas de 
investigación. Sobreviven los que mejor explican la naturaleza [18]. 
Para Laudan La ciencia es una iniciativa racional no lineal, no acumulativa, en la cual la 
regla es la coexistencia de teorías rivales con el objetivo de producir teorías eficaces en la 
resolución de problemas científicos [18]. 
Según Bunge: El conocimiento científico es fáctico15, parte de la observación de los 
hechos, los respeta hasta cierto punto, intenta describir las características y el mundo  de 
las perturbaciones que produce la experimentación, y cada vez  que sea posible, deben 
procurar cambiarlas deliberadamente para intentar descubrir en qué medida sus hipótesis 
se adecuan a los hechos. “La tecnología es esencialmente el enfoque científico de los 
problemas prácticos, es decir, el tratamiento de estos problemas sobre un fondo de 
conocimiento científico con la ayuda del método científico” [13]. 
 
2.1.1 Requisitos para la resolución de problemas de ciencias 
 
Para acceder a resolver diversos tipos de problemas, se requiere que los individuos hayan 
desarrollado ciertos procesos cognitivos y saber algunos conocimientos básicos del área 
específica, en diferente nivel de profundidad de acuerdo con el desarrollo evolutivo del 
sujeto. 
 
En relación con los procesos cognitivos, estos se desarrollan  a través de las operaciones 
mentales, los contenidos sobre los que se opera, la situación de aprendizaje y el 
desarrollo evolutivo, lo que conlleva a la existencia de un tipo de habilidad o capacidad 
mental para procesar información, de manera que pueda ser aplicada a otros contextos. 
“Es mediante esta capacidad cognitiva que las personas piensan, planean, deciden, crean 
y producen nuevos conocimientos” [19].  
                                                          
15
 Las ciencias fácticas para Mario Bunge necesitan más que la lógica formal, requieren de la observación y/o de 
la experimentación que le permiten verificar o falsear las hipótesis. 
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Numerosos autores han escrito acerca de cómo y cuándo enseñar habilidades del 
pensamiento desde la psicología. Entre ellos están: Edward De Bono, Howard Gardner, 
Maureen Priestley, Benjamín Bloom. Ellos sostienen que los individuos del siglo XXI 
deben tener la capacidad de dominar la tecnología y resolver problemas. Para lograr 
estos dominios los individuos deben desarrollar ciertas habilidades mentales, que le 
permitan utilizar conocimientos, procedimientos, estrategias, modelos, evaluar los 
resultados y hacer transferencias a diversos contextos. 
 
Maureen Priestley, propone desarrollar las habilidades de pensamiento en tres niveles: 
Literal: en el cual se desarrollan habilidades como la percepción, observación, 
discriminación, identificación, recordación y secuenciar para dar respuesta a ¿Qué es…?.  
Inferencial: aquí se compara/contrasta, clasifica, categoriza, describe, explica, indica 
causa-efecto, predice, estima, analiza, resume, sintetiza, generaliza y resuelve problemas 
utilizando todas las habilidades  anteriores, dando respuesta a ¿Qué se debe hacer con 
…? 
Crítico: en este nivel de pensamiento los individuos ya están en capacidad de juzgar, 
criticar, evaluar. En esta etapa de procesamiento de la información el sujeto puede dar 
respuesta a ¿Qué piensa acerca de…? Aquí  el individuo hace metacognición sobre los 
procesos desarrollados.  
Para Priestley, estas habilidades de pensamiento se deben desarrollar a través de las 
distintas disciplinas del conocimiento y durante todos los años de escolaridad, siendo los 
profesores los responsables de desarrollarlas, a través de diferentes estrategias 
didácticas, hasta alcanzar niveles altos de procesamiento de la información y no como 
una asignatura específica para tal fin [19]. 
 
Benjamín Bloom (1964) enfatiza la importancia de desarrollar la inteligencia desde los 
primeros años, argumentando que es ahí donde los niños logran desarrollar el más alto 
nivel la inteligencia alcanzando un 50% hasta la edad de 4 años, un 30% entre los 4 y los 
8, y el 20% restante entre los 8 y los 17 años.[22] 
Bloom desarrolló una clasificación de niveles de comportamiento intelectual en el 
aprendizaje. La taxonomía en lo que se refiere al nivel de aprendizaje cognoscitivo, define 
6 niveles que van desde el simple recuerdo o reconocimiento del hecho, hasta el más alto 
nivel de abstracción.  
Nivel de conocimiento: Ordena, define, duplica, nombra, lista, memoriza, reconoce, 
recuerda, repite, reproduce. Aquí se reconoce la información, ideas y principios 
aproximadamente en la misma forma en que le fue transmitido el conocimiento.  
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Nivel de comprensión: clasifica, describe, discute, explica, expresa, identifica, indica, 
localiza, restablece, traslada. En este nivel se interpreta información, con base en 
conocimientos previamente obtenidos.  
Nivel de Aplicación: aplica, elige, demuestra, emplea, opera, esquematiza, resuelve, usa. 
Aquí hay transferencia de información, se utilizan principios y datos para completar la 
información de un problema o tarea,  
Nivel de Análisis: analiza, calcula, categoriza, compara, contrasta, critica, deferencia, 
separa, examina, experimenta, prueba. En este nivel se alcanza a relacionar las 
suposiciones, hipótesis y evidencias o estructura una afirmación o una pregunta. 
Nivel de síntesis: Arma, compone, construye, diseña, desarrolla, formula, organiza, 
prepara, propone. Aquí se origina,  integra y combina las ideas en un producto nuevo, 
plan o propuesta a desarrollar, dando paso a la creatividad. 
Nivel de Evaluación: Argumenta, evalúa, compara, juzga, predice. En esta etapa se 
evalúa, critica, con base en criterios y estándares específicos [21]. 
 
 
2.1.2 Conocimientos básicos que debe poseer el sujeto  
 
Conocimiento declarativo o conceptual: El saber qué: hace referencia a datos, hechos, 
nociones, conceptos, definiciones, descripciones, leyes, principios, teorías. Se estructura 
a partir de redes conceptuales y para ello se requiere de generalizaciones, heurísticas y 
otras representaciones de información relevantes. Este tipo de conocimiento es 
imprescindible en todas las áreas del conocimiento ya que permiten el entramado 
fundamental sobre el que éstas se estructuran [15].  
 
Según Solaz J. (2008),  el conocimiento conceptual o declarativo es un excelente 
predictor del desempeño en la resolución de problemas, esta afirmación estaría apoyada 
por la teoría de Ausubel, (Ausubel, Novak. 1978) “según la cual, si los estudiantes son 
capaces de incorporar nuevo conocimiento dentro de una estructura de conocimiento ya 
existente, entonces debería esperarse una correlación entre el conocimiento conceptual 
tras la instrucción y el éxito en las tareas de aprendizaje como la resolución de problemas” 
[21]. 
 
Conocimiento procedimental: saber hacer: requiere de la aplicación de pasos 
estratégicos, reglas, técnicas, habilidades, destrezas, métodos como la observación, 
elaboración de resúmenes, identificar cualidades, planteamiento de preguntas, 
identificación de los problemas, y modelar la situación estableciendo relaciones entre los 
diferentes elementos que conforman el problema, aplicación de ecuaciones, trabajo en 
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equipo o cooperativo el cual facilita el mayor número de producción de ideas para 
solucionar un problema.[16]  
 
Conocimiento esquemático: saber por qué: requiere de esquemas conceptuales, 
habilidades de lectura y escritura, representaciones simbólicas, modelación, destrezas 
para traducir el enunciado de un problema, establecer relaciones entre conceptos y 
elaborar modelos mentales que permitan comprender diversos fenómenos. Este tipo de 
conocimiento permite distinguir los elementos relevantes de los irrelevantes de un 
problema, revisar cada una de las causas, planear procedimientos, analizar resultados y 
hacer inferencias sobre las posibles consecuencias. [16, 19, 21]. 
 
Conocimiento estratégico: saber cuándo, dónde y cómo: se refiere a la habilidad para 
aplicar heurísticos y algoritmos como modos de procesar la información y de resolver 
problemas. Esta habilidad implica la posesión de procedimientos para encontrar 
soluciones razonables a diversas situaciones problemáticas, a través de los cuales se 
construye progresivamente el conocimiento [16, 19]. 
 
De todo lo anterior se infiere que el desarrollo y avance de Las Ciencias Naturales a lo 
largo de la historia, ha sido el resultado de un proceso evolutivo,  creativo y social. Por lo 
tanto, se hace indispensable que  a través de los procesos educativos y las diferentes 
estrategias pedagógicas, se propenda por el desarrollo de este tipo de pensamientos y 
habilidades en los estudiantes, para que puedan desenvolverse en diferentes contextos 
con autonomía y  sentido crítico, procurando por el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la humanidad, el progreso de la ciencia y la tecnología, con principios éticos y 
morales.   
 
De igual manera  es necesario cambiar las creencias y actitudes que tienen los 
estudiantes a cerca de la enseñanza de las Ciencias Naturales, para ello se requiere que 
los docentes de esta área actualicen permanentemente sus saberes desde principios, 
históricos,   científicos, epistemológicos; participen activamente de los avances científicos 
y tecnológicos a través de las prácticas pedagógicas, aprovechando las últimas 
tecnologías para mejorar las actividades de la clase; utilice las redes sociales, científicas y 
educativas, para  plantear sus opiniones de los beneficios o perjuicio que han tenido 
algunos avances asumiendo una postura crítica, reflexiva y propositiva frente a ellos o 
colocando a disposición de la comunidad las investigaciones desarrolladas por él; 
motivando a los estudiantes a participar e indagar sobre fenómenos, hechos y avances de 
la ciencia. Por lo tanto los docentes deben tomar conciencia del papel que representan en 
la sociedad, formando jóvenes creativos, críticos y propositivos, capaces de enfrentarse a 
un mundo globalizado con herramientas que han adquirido a lo largo de su proceso 
educativo.   
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En resumen para que Las Ciencia Naturales avancen se requiere de seres humanos 
capaces de crear nuevos conocimientos, recrear los ya existentes, saber aprovechar las 
percepciones del mundo, dejar fluir las intuiciones e ideas nuevas, aprovechar diversas 
estrategias para solucionar problemas, incorporar nuevas tecnologías, poner las ideas e 
innovaciones a disposición de la comunidad científica  para ser comprobadas y utilizadas. 
Se requiere que los individuos desarrollen un pensamiento creativo, colaborativo e 
innovador, de tal manera que se pueda constituir una comunidad científica.  
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2.2 Didáctica de la resolución de problemas 
 
La didáctica de Las Ciencias Naturales, está constituida por un conjunto de conocimientos 
específicos de cada disciplina y debe abordar el método de enseñanza, desde principios 
históricos, epistemológicos, psicológicos y sociales, permitiendo que los estudiantes 
puedan apropiarse de dichos conocimientos, interpretarlos, reconstruirlos, validarlos y 
consolidarlos, en aras de potenciar un pensamiento crítico, creativo y científico. “Enseñar 
una disciplina científica, es hacer que los estudiantes puedan apropiarse de conceptos, 
principios, leyes, teorías y ofrecerles situaciones diversas para reconstruirlos una y otra 
vez” [32]. 
 
Esta metodología debe prestar atención a principios, razonamientos y  prácticas 
relevantes de cada disciplina; la historia como proceso evolutivo, en el cual los científicos 
han tenido que someterse a críticas, limitaciones, persecuciones, pero a la vez, a la 
creación de nuevas ideas para el avance de ella; el contexto social, cultural y político 
como producto de los pensamientos, valores y políticas de cada momento; las ideas 
previas de los alumnos como base de los nuevos conocimientos; los trabajos prácticos de 
laboratorio como construcción de conocimiento científico escolar y  por último la formación 
de actitudes científicas y  tecnológicas, que va de la mano de la ciencia como instrumento 
de investigación, validación y diseño de aparatos de última tecnología. Sólo cuando se 
tiene en cuenta estos requisitos, se puede decir que la didáctica de las Ciencias Naturales 
contribuye a la formación del conocimiento científico.  
 
En el marco de la pedagogía constructivista, se propone una unidad didáctica sobre 
cinemática basada en resolución de problemas, de tal manera que los estudiantes se 
planteen preguntas, formulen hipótesis, propongan posibles soluciones, delimiten o 
maximicen el problema. Este tipo de razonamientos  generará que los estudiantes, 
puedan comprender mejor los conocimientos involucrados en un problema, dando 
posibles soluciones, sin tener que enfrentarse a la solución tradicional de problemas, 
como la aplicación de fórmulas o datos numéricos, que lejos de generar un acercamiento 
al conocimiento científico, lo que genera es apatía y rechazo al aprendizaje de las 
ciencias, es así que: “los problemas en vez de contribuir en un aprendizaje significativo, 
ayudando a romper con visiones confusas, favorecen su afianzamiento y en lugar de ser 
ocasión privilegiada para construir y profundizar los conocimientos, se convierten en 
refuerzo de errores conceptuales y metodológicos” [30]. 
 
2.2.1 ¿Qué es un problema? 
 
Existen diferentes definiciones acerca de lo que se entiende por problemas expuestas por 
varios investigadores a saber: 
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Perales, P (1998): un problema es una situación incierta, que provoca en quien la padece, 
una conducta tendiente a hallar el resultado o respuesta, y reducir la tensión inherente a 
dicha incertidumbre [33].  
Krulik y Rdnik (1980): para ellos un problema es una situación, cuantitativa o no, que pide 
una solución para la cual los individuos implicados no conocen medios o caminos evidentes 
para obtenerla [16, 30]. 
Polya (1980): resolver un problema consiste en encontrar un camino allí donde previamente 
no se conocía tal, encontrar una salida para una situación difícil, para vencer un obstáculo, 
para alcanzar un objetivo deseado que no puede ser inmediatamente alcanzado por medios 
adecuados [30]. 
Gil Pérez (1988): Un problema es una situación estimulante para la cual el individuo no tiene 
respuesta [16]. 
Garrett (1987): define un problema como una situación enigmática, es decir, aquella que no 
es soluble ni resoluble, sino comprensible, y los llama  “verdaderos problemas”, mientras que 
aquellos que pueden ser resueltos  los denomina rompecabezas [36] 
Elshout (1985): desarrolla la idea de "umbral de problematicidad", diferente para cada 
persona y por encima del cual se puede considerar que una situación constituye un 
verdadero problema para las personas implicadas [30]. 
García (2011): define un problema como una situación que presenta una oportunidad de 
poner en juego los esquemas de conocimiento, que exige una solución que aún no se tiene y 
en la cual debe hallar interrelaciones expresas y tácitas entre un grupo de factores o 
variables, búsqueda que implica la reflexión cualitativa, el cuestionamiento de las propias 
ideas, la construcción de nuevas relaciones, esquemas y modelos mentales,  Es decir, la 
elaboración de nuevas explicaciones que constituyen la solución al problema [17]. 
Giancoli D. (1997): considera los problemas como un conjunto de enunciados los cuales se 
pueden “clasifica en tres niveles, de acuerdo con el grado de dificultad”.  “Ser capaz de 
resolver problemas es una parte crucial del aprendizaje de la física, y proporciona destrezas 
para el entendimiento de los conceptos y los principios de esta ciencia” [41]. 
 
En el contexto de la Ciencia Naturales, existen múltiples definiciones de problemas, desde 
aquellos que los consideran como ejercicios de aplicación de teorías a través de las 
ecuaciones, hasta quienes los consideran como un método investigativo, generando un 
conflicto cognitivo en quien los enfrenta, encontrando el camino adecuado para llegar a la 
solución de ellos. 
 
En síntesis un problema es una situación nueva, a la cual se enfrenta un individuo en 
determinada circunstancia, para el cual no tiene una solución o respuesta inmediata, pero 
que puede llegar a ella cuando establece ciertos criterios en busca de la solución, evaluando 
cual es el camino  más apropiado y tomar decisiones en un momento determinado. Estos 
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problemas en el contexto de las Ciencias Naturales pueden ser: cuantitativos16 o 
cualitativos17 y los últimos pueden ser abiertos o cerrados, de diferentes niveles de 
profundidad, y tener diversas intencionalidades, desde la aplicación de conocimientos, 
fórmulas y datos para conseguir una única respuesta como es el caso de los problemas 
cerrados, hasta los problemas abiertos que pretenden generen incertidumbre, desequilibrio, 
conflictos cognitivos, ideas nuevas en busca de múltiples soluciones tendientes a una 
evolución científica. 
 
2.2.2 Enseñanza de las Ciencias Naturales desde la metodología 
de Resolución de Problemas 
 
Al abordar la enseñanza bajo la metodología de Resolución de Problemas y haciendo una 
revisión sobre las características esenciales que presenta este modelo didáctico, se debe 
tener presente: 
Realizar una selección de temas, conceptos, teorías, problemas y adecuación de ellos; con 
diferentes niveles de profundidad y de interés para los estudiantes que faciliten el desarrollo 
de la unidad didáctica. Diseñar cada una de las actividades de forma secuencial, buscando 
los niveles de profundidad de los contenidos y de los problemas a resolver, desde lo simple a 
lo complejo. “Dentro de  estas actividades pueden estar presente actividades prácticas, 
teóricas o especulativas” [16]. Diseñar diferentes estrategias de medición, desde la 
evaluación diagnóstica, como los procedimientos y modelos que permitan evidenciar la 
creatividad, originalidad, como también evaluaciones que permitan medir la apropiación de 
conceptos y habilidades para resolver problemas [16, 42]. 
 
En esta metodología el papel del profesor es bien importante, ya que demanda de él un 
mayor compromiso frente a cada una de las actividades, desde la planeación de la Unidad 
Didáctica, pasando por el desarrollo de ella, hasta realizar el proceso evaluativo tanto del 
estudiante, como de los logros o dificultades que se presentaron en el desarrollo de cada 
una de las actividades [16, 30]. 
 
Los ambientes de aprendizaje que debe propiciar el docente para desarrollar cada una de 
las actividades son: permanecer atento a cada interrogante de los estudiantes no para dar 
respuesta inmediata a ellos, sino para comprender la situación y dirigirlos hacia la solución 
creativa del problema; debe aceptar las ideas de los estudiantes valorando las creativas y 
motivándolos a que participen en cada una de las actividades. Propiciar momentos para que 
los estudiantes propongan otros problemas o nuevas soluciones a los ya resueltos. No 
permitir ni criticar las formas diferentes de pensar. Mostrar interés por sugerencias a nuevas 
situaciones. Privilegiar los problemas elegidos por los estudiantes. “La función del facilitador 
                                                          
16
  Según Kean: Los problemas cuantitativos son resueltos a través de un algoritmo el cual consiste en 
la aplicación de pasos ordenados para alcanzar la resolución del problema [16]. 
17
  Según Holt: Los problemas cualitativos son clasificados en abiertos y cerrados. Si la solución es 
simple se clasifican como cerrados y si presentan múltiples soluciones igualmente válidas los clasifica como 
abiertos [16]. 
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es ofrecer oportunidades para practicar técnicas específicas en resolución de problemas” 
[42]. 
Al abordar la didáctica de resolución de problemas como método de enseñanza/aprendizaje, 
se debe iniciar con el planteamiento de una situación hipotética, que sea del agrado para los 
estudiantes, para que éstos propongan soluciones desde sus conocimientos intuitivos, de tal 
manera que se capture la atención y el interés por el concepto, principio o ley a tratar. Para 
llegar a la solución del problema se comenzará por el reconocimiento de éste, lo cual implica 
tomar conciencia e identificar lo conocido y relevante en busca de lo desconocido, 
desechando aquellas cosas irrelevantes para la solución. Seguidamente se procederá a 
plantear las hipótesis, preguntas o suposiciones con relación al problema, como 
posibilidades de lo que puede llegar a suceder, las cuales se confirman o niegan de acuerdo 
con los resultaos obtenidos [16, 24, 28, 35]. 
 
Para encontrar la solución a un problema se deben diseñar diferentes estrategias, las cuales 
se conciben como un conjunto de procedimientos, planes o reglas, aplicados 
conscientemente en busca de los aspectos claves del problema; se emplean las diferentes 
representaciones elaboradas, se contrastan las hipótesis con los conocimientos  que se 
poseen, para encontrar y tomar la mejor decisión a seguir. Cuando se han agotado los 
pasos del plan de acción, enfrentando las dificultades y realizando una gran cantidad de 
revisiones y adaptaciones, hasta encontrar la  adecuada solución, se puede decir que se ha 
resuelto el  problema. Las estrategias para solucionar problemas deben ser aprendidas a 
través de un proceso de enseñanza, ya que cuando las personas no tienen planes bien 
definidos para desarrollar un problema, proceden al azar o por ensayo y error. 
 
Por último está la revisión o monitoreo en la resolución de problemas, también se puede  
llamar proceso Metacognitivo18, que consiste en el análisis crítico del resultado obtenido, lo 
que conlleva a la revisión de cada uno de los pasos realizados, el análisis de los errores, 
extrapolar los resultados, verificación de las implicaciones que pueda tener el resultado y 
reconocimiento de los logros obtenidos. Es en este proceso de revisión, que se puede 
afirmar si la solución es adecuada y razonable o inapropiada e irracional. Cuando el 
estudiante hace conciencia para aplicar cada uno de los pasos, utiliza las estrategias 
apropiadas y  realiza la revisión en el proceso de solución de problemas, se puede decir que 
ha logrado la autorregulación19. 
 
En el siguiente cuadro se  proponen las diferentes etapas a seguir para solucionar 
problemas. Se formulan los propósitos pedagógicos, las estrategias metodológicas y las 
competencias necesarias que deben desarrollar los estudiantes para alcanzar la educación 
                                                          
18
  Metacognición se refiere al conocimiento que se tiene sobre los propios procesos y productos de 
conocimiento [15]. 
19
  Autorregulación es la aplicación del conocimiento para controlar,  planificar, monitorea y evalúa ante 
procesos de aprendizaje y solución de problemas [15]. 
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científica. Este cuadro se elaboró tomando como base el heurístico propuesto por (García, 
J., 2011: 177)  modificado y ampliado por la autora.    
 
Tabla 2-1 Matriz etapas metodológicas aplicadas a la solución de problemas.   
 
 
METODOLOGÍA APLICADA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
ETAPA PROPOSITO ESTRATEGIAS COMPETENCIA DEL 
ESTUDIANTE 
Planteamiento 
y/o definición 
del problema 
(Cerrados y/o 
abiertos) 
Generar en el 
estudiante un 
conflicto 
cognitivo, de 
acuerdo a su 
nivel de 
desarrollo. 
Generar interés 
por el 
conocimiento. 
Presentar problemas que 
generen interés por el 
conocimiento. 
Presentar situaciones de 
varios contextos. 
Permitir al estudiante 
plantear situaciones 
problemas que quiera 
desarrollar. 
Indagar a cerca de la situación 
problemática, tomando 
conciencia sobre las 
habilidades o carencias que 
posee, en busca de la 
solución. 
Elaborar el plan a seguir en 
busca de la solución. 
Reconocimiento 
del problema 
Identificar y 
Analizar con   
precisión la 
situación. 
 
Interrogar a los estudiantes 
sobre posibles nuevos 
puntos de vita y soluciones a 
una situación problema a 
que se supone resuelta. 
Elaborar anticipaciones 
acerca de lo que sucederá. 
Cambiar las condiciones y 
los contextos de diversos 
tipos de situaciones. 
Tomar conciencia sobre lo 
que debe ser buscado.  
Identificar lo conocido de lo 
desconocido. 
Plantear preguntas sobre el 
problema. 
Elaborar anticipaciones y 
suponiendo permanencia o 
cambios de las condiciones 
física, temporales, espaciales 
o de las magnitudes del 
problema. 
Planteamiento 
cualitativo y 
representación 
del problema 
Dar forma clara 
al problema, 
reestructurándolo 
cognitivamente. 
Realizar el estudio cualitativo 
de la situación. 
Solicitar a los estudiantes 
que imaginen situaciones 
límites donde sea posible 
avanzar en el resultado. 
Representar el problema a 
través de imágenes, 
gráficas, mapas, etc.  
Encontrar los factores 
involucrados en el conjunto 
de la información y 
seleccionar la información 
relevante.  
Comprender y acotar las 
situaciones planteadas a la luz 
de los conocimientos 
disponibles y del interés del 
problema. 
Formular preguntas 
operativas sobre lo que se 
busca. 
Representación del problema 
por medio de gráficas, 
imágenes, diagramas, planos, 
tablas, fórmulas, ecuaciones.  
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Formulación de 
hipótesis 
Proponer 
suposiciones 
fundamentadas 
en los 
conocimientos 
disponibles que 
contribuyen a la 
solución del 
problema 
Establecer analogías entre 
relaciones implicadas en el 
problema y otras situaciones 
de otros contextos. 
Comparar las condiciones 
iniciales del problema con 
las condiciones finales a las 
que desea llegar. 
Elaborar cadenas de 
asociación, juicios y 
deducciones a partir del 
estado inicial   
Permite utilizar las 
experiencias pasadas a la 
solución del nuevo problema, 
prestar atención a los detalles, 
comprender el significado de 
los datos, pensar en las 
posibles consecuencias que 
puedan tener los 
acontecimientos y la 
información con la que se 
cuenta.    
Estrategias 
aplicadas para 
la resolución 
del problema 
Elaborar un 
protocolo para 
resolver el 
problema. Puede 
ser de tipo 
práctico o 
teórico. 
Identificar los conocimientos 
y procedimientos requeridos 
para la solución del 
problema.  
Elaborar un plan de 
decisiones a partir de la 
representación y descripción 
en términos cualitativos de 
los aspectos claves del 
problema. 
Diseñar experimentos 
mentales y reales, 
construcción de modelos.  
Interrogación cognitiva: ¿Qué 
condiciones presenta el 
problema?, ¿Qué información 
posee sobre el problema?, 
¿Qué información necesito?, 
¿Cómo puedo encontrar lo 
que  necesito?, ¿Qué objetos 
pueden utilizarse?, ¿Cómo 
puedo asegurar el resultado y 
las condiciones óptimas en el 
experimento?   
Análisis de 
resultados 
Comprar los 
resultados 
obtenidos con los 
conocimientos 
disponibles y las 
hipótesis 
formuladas.  
 
Reflexionar sobre los 
posibles conflictos entre 
algunos resultados y las 
concepciones iniciales 
(conflictos cognitivos), 
favoreciendo la 
autorregulación del trabajo 
de los estudiantes.  
Análisis detallado de los 
resultados a la luz de los 
conocimientos disponible. 
Comparar la evolución 
conceptual y metodológica  
desarrollada por ellos con las 
experimentadas por la 
comunidad científica.    
Evaluación de 
los resultados 
Regular la 
calidad de los 
procesos 
llevados a cabo y 
las soluciones 
dadas al 
problema. 
 
 
 
 
 
Plantear diferentes 
interrogantes que permitan 
hacer conciencia sobre los 
resultados obtenidos. 
¿Es razonable el resultado?, 
¿Guarda relación los 
resultados con las 
predicciones?, ¿Se utilizaron 
los procedimientos 
adecuados?, ¿El resultado 
se podría aplicar en otro 
contexto?, ¿El resultado 
podría tener repercusiones 
negativas?, ¿El resultado se 
podrían aplicar en otros 
campos del conocimiento? 
 
Tomar conciencia  de los 
procedimientos realizados, 
identificando logros y 
dificultades. 
Verificación de las 
implicaciones que puede tener 
la solución en otros contextos. 
Análisis de logros obtenidos y 
compararlos con las 
perspectivas iniciales. 
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Por lo tanto la metodología de Resolución de Problemas para promover el aprendizaje 
significativo de las Ciencias Naturales, permite visualizar y analizar con detenimiento la 
planificación de las actividades, tendientes a generar cambios actitudinales, procedimentales 
y cognitivos, para propiciar en los estudiantes el desarrollar un pensamiento crítico y creativo 
aproximándolos a las actividades científicas. Igualmente, para que se logren mayores 
resultados, sería importante enriquecerla desde otras disciplinas, generando un trabajo 
interdisciplinario, donde una situación problemática permita medir los alcances que tienen en 
diferentes contextos.  
 
Finalmente para saber si esta  propuesta metodológica cumple con los objetivos propuestos, 
es preciso hacer el seguimiento y registro cada uno de los procesos desarrollados en el 
momento de la aplicación, de tal manera que puedan evaluar los resultados de apropiación 
de los conocimientos, actitudes y habilidades en los estudiantes, como también la pertinencia 
y el nivel de calidad de las actividades propuestas, con el propósito de corregir las 
dificultades que se puedan presentar, como también  hacer un análisis crítico a la propuesta 
metodológica evaluando la solidez y pertinencia en el contexto escolar.  
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Capítulo 3 
 
3. Propuesta didáctica 
3.1 Planteamiento del problema y justificación  
 
3.1.1 Antecedentes 
 
Una de las mayores dificultades en el proceso de enseñanza/aprendizaje que presentan 
los estudiantes de educación Básica y Media en la asignatura de Física,  es la resolución 
de problemas erróneamente entendida como la aplicación de fórmulas y datos para 
obtener una única respuesta. Es tan generalizada esta  dificultad,  que varios 
investigadores de pedagogía[16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38]  
llevan varias décadas realizando investigaciones sobre las posibles causas de esta 
problemática y proponiendo diversas estrategias metodológicas, las cuales podría aportar 
para superar estas dificultades.  
 
 
De acuerdo con las investigaciones realizadas, son diversas las causas por las cuales los 
estudiantes no logran desarrollar competencias para resolver problemas, entre ellas se 
pueden mencionar: extensos programas curriculares, enseñanza de errores conceptuales, 
poca interpretación de lectura, dificultades para realizar operaciones matemáticas, 
memorización de fórmulas asociadas con los temas, entre muchas otras. Para Bastién 
Montoya estas dificultades  pueden ser de origen epistemológico, didáctico y ontogenético 
[31].   
 
 
Los obstáculos epistemológicos tienen su origen en las formas de entender e interpretar el 
mundo en determinada época, son los conocimientos que se adquieren y perduran en una 
sociedad hasta que interviene la ciencia con nuevas teorías y leyes,  esta es la razón por 
la cual se dificulta el cambio conceptual. Según Bachelard “Estos se deben a las forma de 
pensar antiguas y creencias personales, que dificultan el avance en la interpretación de 
fenómenos nuevos y que son muy difíciles de arraigar” [31]. En esta categoría se 
encuentran: Poca claridad y dominio conceptual de los estudiantes y la poca fluidez verbal 
para dar una explicación a un fenómeno; este último se puede presentar en los docentes 
cuando el estudiante realiza una pregunta sobre el tema y el profesor nuevamente hace la 
explicación con las mismas palabras que utilizó al comienzo. “El alumno no comprende 
porque no haya escuchado correctamente al docente, sino justamente porque lo escuchó 
bien y no pudo relacionarlo con lo que tenía en mente” [31]. La falta de correspondencia 
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entre la matemática y la física: al respecto se ve la dificultad que tienen los estudiantes 
para relacionar los conceptos físicos con las ecuaciones que los representan, lo que 
conlleva a que no puedan escribir correctamente las ecuaciones. “Cuando el alumno 
aborda con detalle, por primera vez el análisis cinemático frecuentemente pasa por 
errores aristotélicos que se concretizan en los errores de las ecuaciones” [31], Falta de 
comprensión de la lectura del enunciado, en tal sentido, no entiende lo que quiere decir el 
texto, no puede realizar una representación de él, de ahí que no pueda resolver el 
problema [28]. 
 
 
Los obstáculos Didácticos se deben a las metodologías utilizadas por los docentes o al 
tipo de problemas que se emplean como ejemplificación de los conceptos. Entre estos 
podemos nombrar: La falta de hacer un análisis cualitativo del problema para comprender 
el fenómeno implícito e identificar lo relevante de lo innecesario, antes de introducir datos 
y fórmulas para llegar a la solución, lo que conlleva al estudiante a centralizar la atención 
en buscar ecuaciones y datos numéricos para aplicarlos irreflexivamente en la solución 
del problema. “Esto tiene su origen en la metodología utilizada en los niveles básicos, a la 
que se han acostumbrado los alumnos y que se puede resumir en tres pasos: datos, 
fórmula y solución” [31].  La falta de indagar sobre los diversos caminos que se podrían 
seguir para encontrar la solución del problema, utilizando  procedimientos rutinarios; “esta 
metodología hace que los estudiantes piensen que existe un único procedimiento y si no 
recuerdan el método del maestro entonces serán incapaces de improvisar una solución” 
[31]. El poco análisis y discusión de la solución del problema, indagando si el resultado es 
coherente, si las unidades de medida son las apropiadas, si las hipótesis que se habían 
planteado fueron corroboradas o no, impidiendo que estudiante aprenda a realizar 
procesos metacognitivos.  
 
 
Tal situación persiste a pesar que los fines de la Educación Colombiana, los Lineamientos 
Curriculares, la Base Común de Aprendizajes Esenciales20 y las Herramientas para la 
vida21, cuyos objetivos persiguen que los egresados del sistema educativo logren 
desenvolverse en la vida social, cultural y familiar a través de las habilidades, 
capacidades y conocimientos adquiridos a lo largo de su permanencia en el colegio. En el 
caso particular de las Ciencias Naturales, deben propiciar el desarrollo de habilidades 
                                                          
20  La base común de aprendizajes son los conocimientos y dominios comunes que los niños y los 
jóvenes de cada ciclo deben desarrollar, se establecen en relación con los conocimientos específicos de las 
áreas y los lineamientos curriculares y se potencian desde los aprendizajes desarrollados por las herramientas 
para la vida [36]. 
21
  Las herramientas para la vida son capacidades, habilidades y actitudes que todos los seres 
humanos debemos desarrollar y usar para seguir aprendiendo, para seguir formándonos, para vivir, es decir, 
son capacidades y actitudes que desarrollan aprendizajes para “saber”, “saber hacer” y “saber ser”, 
convirtiéndose en el fundamento de la formación de los ciudadanos y ciudadanas para una Bogotá de cara del 
siglo XXI, por lo tanto indispensable para el mejoramiento de la calidad de la educación [36].  
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científicas para resolver problemas, para la investigación y para contribuir con la 
formación de un pensamiento crítico. 
3.1.2 Planteamiento del problema  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y después de analizar los resultados Institucionales en 
la prueba Saber 11 en al área de física, las evaluaciones internas y teniendo en cuenta el 
trabajo pedagógico en el Colegio Vista Bella IED22,  se evidencia  poca apropiación de los 
conceptos básicos de la cinemática (posición, velocidad, aceleración y caída libre), de lo 
que se  puede concluir, que una de las deficiencias más importantes que tienen los 
estudiantes en esta asignatura,  es el planteamiento y resolución de problemas.  
 
Dado que es pertinente intervenir en esta problemática, en aras de encontrar una solución 
que modifique las prácticas pedagógicas y mejore los desempeños de los estudiantes, se 
plantea el siguiente interrogante: 
 
¿Cómo estructurar una unidad didáctica con la metodología de resolución de 
problemas, que potencialicen el desarrollo de habilidades y actitudes 
científicas en estudiantes de 10° del Colegio Vista Bella IED?  
 
 
3.1.3 Justificación 
 
Desde el punto de vista teórico, la “Resolución de Problemas23” aplicado a la 
enseñanza/aprendizaje de la Ciencias Naturales y para el caso particular a los 
conocimientos de Cinemática como estrategia metodológica, brindará la oportunidad para 
que el estudiante potencialice sus habilidades para desarrollar problemas aproximándose 
al trabajo científico.  
 
 
La unidad didáctica centrada en la resolución de problemas permitirá que el estudiante 
indague a cerca de la situación problemática, elabore un plan a seguir, haga preguntas 
sobre el problema, realice representaciones, formule hipótesis, aplique estrategias para 
solucionarlo y por último revise los resultados obtenidos, este proceso se realizará a partir 
de los conocimientos previos que posee el estudiante, apropiándose y aplicando los 
conocimientos esenciales que requiere para solucionarlos, esto conlleva a mejorar los 
                                                          
22
  De acuerdo con los datos estadísticos de la Institución, en relación con las pruebas saber 11 de los 
tres últimos años, los promedios que han obtenidos los estudiantes en la asignatura de Física son: 5% en 
nivel superior; 20% en nivel alto; 63% en nivel básico y 12% en nivel bajo.  
23
            Esta es una metodología que proponen: Juan Lorenzo Ramírez, Daniel  Gil Pérez y Joaquín 
Martínez Torregrosa [29] 
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aprendizajes, las actitudes frente al estudio y a potenciar el desarrollar  del pensamiento 
crítico y creativo de los estudiantes. 
 
Esta propuesta Didáctica invita a transformar los problemas de “lápiz y papel” en 
“verdaderos problemas24” [29], por consiguiente, los enunciados de los problemas 
tradicionales en los cuales sobresalen los datos cuantitativos,  se conviertan en problemas 
cualitativos, de tal manera que lleve a los estudiantes a utilizar procedimientos como 
«pequeñas investigaciones25», lo que propiciará un mayor significado de los 
conocimientos teóricos aplicados a este tipo de situaciones, fomentando el interés por el 
conocimiento al percibir la utilidad que estos prestan en situaciones diversas. 
 
  
Teniendo en cuenta los Lineamientos Curriculares en Ciencias Naturales26 como son: 
“procurar que los y las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento 
científico, tomando como punto de partida su conocimiento “natural” del mundo y 
fomentando en ellos una postura crítica que responda a un proceso de análisis y 
reflexión”[37]; esta propuesta pedagógica hace un acercamiento a ellos, en  tanto que 
invita al estudiante a interpretar el mundo desde el punto de vista de las ciencias, 
mejorando algunos conceptos, leyes y teorías científicas, abordando los problemas desde 
un razonamiento científico. De igual manera, es importante el contexto histórico en el que 
se han desarrollado las diferentes teorías y leyes, por lo tanto se incluirán lecturas de los 
hechos y momentos históricos como consecuencia de un proceso evolutivo de las 
ciencias, en las diferentes épocas históricas, sociales y culturales de la humanidad, 
propiciando que los estudiantes realicen análisis críticos de las situaciones en dichos 
momentos.   
  
 
Este tipo de metodología propiciará un proceso dinámico, tanto para docente como para 
estudiante, fomentando pensamientos creativos y divergentes, en el cual prime la 
participación activa del estudiante desde la conformación de pequeños grupos con el 
acompañamiento oportuno del profesor, en donde las discusiones entre ellos, sean una 
oportunidad para enriquecer la apropiación de los conocimientos teóricos. Por 
consiguiente, al  abordar una Unidad Didáctica desde la metodología de Resolución de 
Problemas, requiere de una planificación minuciosa, desde la selección de los conceptos 
                                                          
24
         Los problemas de lápiz y papel, tienen dos orientaciones la primera relacionada con la solución de 
problemas algorítmicos por parte de expertos y la segunda está relacionada con las acciones mentales etapa 
por etapa, convirtiendo la solución de problemas en situaciones que se pueden resolver mediante operaciones 
rutinarias [29]. 
25
                 Las pequeñas investigaciones o aprendizaje como investigación, permite la introducción de 
conceptos, trabajos prácticos y resolución de problemas, mediante el planteamiento de situaciones 
problemáticas pertinentes, rompiendo con metodologías tradicionales, en las cuales también se tomen en 
cuenta los aspectos sociales y tecnológicos inherentes a la actividad científica [29]. 
26
        Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental. Bogotá. (1998). 
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teóricos, pasando por la selección de los problemas, comenzando con los sencillos, 
transformándolos en situaciones pertinentes y creativas, hasta llegar a problemas que 
requieran un mayor análisis, dedicando el tiempo necesario a cada uno de ellos, lo que 
permite que los estudiantes desarrollen habilidades para solucionar problemas de manera 
progresiva, de esta manera se evita la solución de múltiples problemas rutinarios que se 
encuentran en los textos escolares. 
 
 
3.1.4 Contexto 
 
Esta propuesta se desarrollará con los estudiantes de 10° del Ciclo V  en El colegio Vista 
Bella I.E.D.  Institución Educativa Distrital, compuesta por tres pequeñas sedes separadas 
físicamente, la sede A ubicada en el barrio Vista Bella, la sede B en San Cipriano y la 
sede C en Granada Norte. Los salones son pequeños y con más de 40 estudiantes en 
cada uno. No posee espacios pedagógicos como laboratorio, bibliotecas ni salas de 
audio-visuales. Ninguna cuenta con espacios apropiados necesarios para la diversión y 
esparcimiento de los estudiantes, una de ellas debe utilizar el parque público aledaño con 
todos los peligros que ello acarrea. El colegio posee además serios problemas de 
contaminación auditiva y visual ya que las sedes se encuentran rodeadas de talleres 
mecánicos, construcciones de conjuntos residenciales, talleres de metal-mecánica y 
locales comerciales. 
 
El Proyecto Educativo Institucional PEI, se centra en la Creatividad y Autosuperación, 
acoge la reestructuración curricular por ciclos, asumiendo la Pedagogía Dialogante27 
cuyos principios son:  
 
 El fin de la educación es el desarrollo y no el aprendizaje. 
 Reconoce las diversas dimensiones humanas (En nuestro colegio se privilegian la 
cognitiva, la comunicativa, la socio-valorativa y transversalmente a ellas, la práxica). 
 El proceso educativo es inter-estructurante, es decir, tanto el docente como el 
estudiante cumplen un papel activo.  
 
Para asumir la reorganización curricular por ciclos y teniendo en cuenta los principios del 
modelo pedagógico apropiado por el colegio, se acuerda trabajar en las siguientes 
dimensiones: cognitiva, comunicativa, social, valorativa y praxiológica como lineamientos 
                                                          
27
             La Pedagogía Dialogante es un modelo fundamentado en que el aprendizaje es reconstruido en la 
escuela a partir de un diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente y que debe contar con la 
mediación adecuada del docente para favorecer de manera intencionada y trascendente el desarrollo integral 
del estudiante, involucrando procesos cognitivos, valorativos y praxiológicos,  enmarcados en los contextos 
históricos, sociales, económicos, políticos [38]. 
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de los procesos curriculares en cada uno de los ciclos.  En tal sentido se realiza la 
caracterización de los estudiantes, se formulan propósitos para alcanzar en cada uno de 
ellos, desde las diferentes dimensiones, áreas y asignaturas.  
 
La caracterización de los estudiantes que conforman el ciclo V del IED Vista Bella 
corresponden a un rango de edades entre 15 y 18 años distribuidos por género en un 
43% a mujeres y el otro 57% a los hombres. Los estudiantes prefieren actividades lúdicas, 
recreativas, sociales, culturales, artísticas y TICS, trabajar en grupo para socializar con 
sus pares, dejando a una persona que asuma el desarrollo de la actividad. Para ellos las 
actividades que requieran de  procesos de pensamiento complejo son asumidas con poco 
interés, prefiriendo que el compañero más aventajado en estas tareas asuma la 
responsabilidad y comparta su trabajo con los demás. La capacidad verbal es poco fluida, 
cuando necesitan verbalizar ideas, puntos de vista u opiniones, sus argumentos son 
escasos. Evidencian dificultad para diferenciar entre datos relevantes e irrelevantes, 
suelen dar respuestas irreflexivas basadas en ensayo y error.  
 
En correspondencia con lo anterior y de acuerdo con la filosofía Institucional 
fundamentada en la humanización y el desarrollo integral de los estudiantes, es decir, 
seres más sensibles, pensantes, expresivos y actuantes, se proyecta un perfil del 
estudiante el cual manifiesta que los estudiantes egresados del Colegio Vista Bella IED se 
caracterizan por ser personas autónomas, con actitud muy alta y positiva con respecto a 
la formación profesional y su desarrollo personal permanente  y con alto sentido de 
responsabilidad [45]. 
 
Por lo anteriormente expuesto y pretendiendo superar las dificultades en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de la asignatura de Física y para este caso en particular la  
enseñanza de la Cinemática (Posición, Velocidad, Aceleración y Caída libre), se pretende 
diseñar una unidad didáctica  centrada en planteamiento y resolución de problemas de 
cinemática para grado 10º, que sean abiertos y cerrados;  con diferentes niveles de 
complejidad, haciendo énfasis en el nivel medio y superior de dificultad, de tal manera que 
los estudiantes puedan llegar a delimitarlos, indagar acerca de ellos,  formular hipótesis y 
explicar  los fenómenos  a partir de los conocimientos previos, disciplinares y del 
razonamiento lógico, para potenciar el desarrollo habilidades de pensamiento superior. 
 
El siguiente cuadro presenta los lineamientos propuestos por el equipo pedagógico de la 
Institución, que se deben tener en cuenta en cada una de las áreas para la planificación 
de las asignaturas en aras de lograr el perfil del estudiante del colegio. 
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Tabla 3-1: Matriz de los propósitos del ciclo V; del área de Ciencias Naturales, y de la 
asignatura de Física. 
 
PROPOSITO DEL CICLO V  
Propiciar el desarrollo del pensamiento argumentativo, propositivo y creativo del 
estudiante para asumir posiciones críticas y tome decisiones como sujeto 
autónomo. 
PROPÓSITO GENERAL  ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
Profundizar el aprendizaje de las ciencias para fortalecer la formación científica, 
tecnológica y ambiental para asumir compromisos personales  y sociales  en 
busca de proteger y conservar el medio ambiente 
 
Propósito Dimensión 
Cognitiva 
 
Propósito Dimensión 
Comunicativa 
 
Propósito Dimensión 
Socio-valorativa 
 
Desarrollar el análisis, la 
síntesis, y la 
argumentación, como 
estrategia que les permita a 
los estudiantes comprender 
la dinámica complejidad e 
interacción dentro de los 
procesos naturales.    
 
 
Propiciar la adquisición de 
las estructuras 
argumentativas que le 
permitan reconocer y tomar 
posición crítica frente a una 
opinión, punto de vista, y 
un hecho científico, 
basándose en el principio 
de la falibilidad, la 
discusión racional y la 
aproximación a la verdad. 
Asumir compromisos 
personales, sociales y 
ambientales a medida que 
avanzan en la comprensión 
de las ciencias,  buscando 
incidir en las 
transformaciones y 
mejoramiento de la calidad 
de vida personal y el 
mejoramiento del planeta. 
 
PROPOSITO GENERAL DE LA ASIGNATURA DE  FÍSICA 
Indagar, comprender y explicar fenómenos físicos y las relaciones dinámicas que 
estén presentes en él,  basándose en modelos y estableciendo la relación entre 
ciencia y tecnología, para  lograr una aproximación a la actividad  científica. 
Propósito Dimensión 
Cognitiva 
Propósito Dimensión 
Comunicativa 
Propósito Dimensión 
Socio-valorativa 
Desarrollar habilidades de 
observación, identificación, 
interpretación,  e 
indagación, para explorar  
de diferentes fenómenos 
Formular y debatir 
hipótesis, buscando las 
posibles soluciones de 
problemas, donde se usen 
las variables que 
Valorar la formación 
científica y sus 
implicaciones para 
comprender el 
funcionamiento de 
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físicos.  intervienen en él. diferentes objetos o  
fenómenos físicos.  
 
3.2 Objetivos  
 
3.2.1 Objetivo General 
 
Diseñar una unidad didáctica de cinemática fundamentada en la metodología de 
resolución de problemas para potenciar el desarrollo habilidades y actitudes científicas en 
estudiantes de 10° del Colegio Vista Bella.  
 
 
3.2.2 Objetivos Específicos 
 
 
Diseñar y aplicar una prueba diagnóstica con problemas de cinemática  de   
diferentes niveles de complejidad. 
Analizar y contrastar los resultados de la prueba diagnóstica  teniendo en cuenta 
diferentes fuentes bibliográficas sobre planteamiento y resolución de problemas de 
cinemática.   
Seleccionar y plantear situaciones problema de cinemática para el grado décimo. 
Elaborar la unidad didáctica de cinemática centrada en el planteamiento y 
resolución de problemas. 
 
 
 
3.3 Metodología 
 
 
Las actividades de la unidad didáctica están diseñadas de manera sencilla,  para que los 
estudiantes logren un aprendizaje significativo, de tal manera que puedan hacer uso de la 
información; relacionar los conocimientos científicos con situaciones nuevas o similares 
realizando abstracciones y generalizaciones. De igual manera, el uso de herramientas de 
aprendizaje como mapas conceptuales y mentales, modelos, representaciones gráficas y 
de heurísticos para solucionar de problemas, permitan llegar a niveles más altos de 
aprendizaje. 
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Este tipo de metodología pretende que el estudiante se involucre en su propio proceso de 
aprendizaje con responsabilidad, motivación, colaboración, atención, realizando con 
interés los trabajos de manera permanente, participando en cada actividad con mayor 
compromiso y que pueda ser consciente de lo que aprendió y de lo que le falta por 
aprender. Este tipo de metodología propicia que el estudiante se desarrolle  en todas las 
dimensiones del ser humano; cognitiva, comunicativa, valorativa, ética y social, para 
desenvolverse en diferentes contextos [16, 19, 28, 35]. 
 
 
La metodología requiere que el docente identifique las características de los estudiantes 
en relación con los conocimientos previos, vacíos conceptuales, contenidos esenciales a 
enseñar y la intencionalidad de cada una de las actividades a desarrollar. De la misma 
forma el docente debe capturar el interés y la curiosidad del estudiante proponiendo 
actividades novedosas y creativas, relacionar las tareas con las experiencias y contenidos 
estudiados, organizando las diferentes actividades en pequeños grupos para fomentar la 
participación de todos los integrantes; valorar y motivar a participar en la socialización de 
las actividades evitando la crítica y resaltando los logros de cada uno de los estudiantes 
[15, 42].         
 
 
De igual manera el proceso de evaluación requiere de toda la atención por parte del 
docente, para ello, necesita contestar los siguientes interrogantes: ¿Para qué evaluar?, 
¿Qué evaluar?, ¿Cuándo evaluar? y ¿Cómo evaluar?  
¿Para qué evaluar?: para iniciar bien los procesos (Diagnóstica); para ajustar procesos 
(Formativa); y para tomar decisiones pertinentes de los procesos (Sumativa). 
 ¿Qué evaluar?: se evalúan los conocimientos, actitudes y valores, es decir las diferentes 
dimensiones del ser humano (cognitiva, comunicativa, social, valorativa y praxiológica), de 
acuerdo con los criterios de evaluación acordados.  
¿Cuándo evaluar?: se debe evaluar al inicio, durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y al finalizar dicho proceso. 
¿Cómo evaluar?: se debe evaluar a través de diferentes estrategias como evaluaciones 
cortas, procedimientos, calidad de los trabajos, la escucha activa, la participación en las 
diferentes actividades, evaluaciones finales que determinen el avance de los procesos 
educativos, desarrollo de informes de las prácticas de laboratorio, orden y presentación de 
las actividades de clase [46].  
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Para obtener buenos resultados en la construcción de la Unidad Didáctica bajo los 
lineamientos de la metodología de Resolución de Problemas, la cual se desarrollará con 
los estudiantes del Colegio Vista Bella IED de grado 10°,  se requiere de una planificación 
de cada una de las actividades a desarrollar. Para tal efecto la propuesta didáctica se 
desarrollará en tres fases a saber: 
FASE INICIAL: corresponde al diseño y planificación de cada una de las actividades.  
FASE DE EJECUCIÓN: Esta fase se desarrolla en cinco momentos como son:  
Evaluación diagnóstica: Permite indagar sobre los conocimientos previos de los 
estudiantes con relación a los conceptos a desarrollar.  
Actividades de exploración y experimentación: Estas permiten que los estudiantes 
activen sus saberes previos y  desarrollen actividades experimentales de los conceptos a 
desarrollar. 
Actividades de socialización y conceptualización: Estas actividades permiten 
compartir los saberes de los estudiantes y hacer acuerdos que permitan conceptualizar 
los temas propuestos. 
Actividades de aplicación y resolución de problemas: En esta etapa se realizan los 
procesos de resolución de las situaciones problemas escogidas; se hacen las 
presentaciones y discusiones de los resultados obtenidos por los pequeños grupos, y se 
realiza las conceptualizaciones y clarificaciones pertinentes.  
Actividades de síntesis: En esta última etapa se proponen problemas de un nivel mayor 
de profundización, se discuten los procedimientos y resultados obtenidos, profundizando 
los conceptos y  realizando extrapolación a otros contextos.   
FASE DE EVALUACIÓN: La tercera fase corresponde a la evaluación de los procesos y 
logros alcanzados por los estudiantes, en la que se evidenciará la apropiación de los 
conceptos y habilidades para resolver problemas de cinemática. De igual manera se 
evaluará los resultados de la propuesta metodológica. 
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3.4 Diseño de la unidad didáctica 
 
 
3.4.1 Objetivo General 
 
Potenciar el desarrollo de habilidades de pensamiento a través de la resolución de 
problemas de cinemática para aproximar a los estudiantes al conocimiento científico.  
 
3.4.2. Objetivos específicos 
 Identificar el nivel de desarrollo que poseen los estudiantes para la resolución de 
problemas. 
 Potenciar en los estudiantes el desarrollo de habilidades de pensamiento, mediante el 
uso de la metodología de resolución de problemas.  
 Propiciar la profundización de los conceptos mediante el desarrollo de las diferentes 
actividades.  
 Estimular la participación de los estudiantes en las diferentes actividades. 
 Determinar la efectividad de las estrategias metodológicas. 
 
Para cumplir con los objetivos, se propone las siguientes secuencias de actividades a 
desarrollar con cada uno de los conceptos de cinemática. 
 
 Evaluación diagnostica: Con esta se pretende indagar a cerca de los saberes previos 
de los estudiantes, esta actividad se desarrollará de la siguiente forma: Aplicación de 
la prueba tipo PRUEBA SABER 11 (ver anexo 1). Se evaluará y analizarán los 
resultados obtenidos de cada una de las preguntas (ver análisis y resultados).  
 
 Actividades de exploración y experimentación  
 
 Actividades de socialización y conceptualización 
  
 Actividades de aplicación y resolución de problemas 
 
 Actividades de síntesis 
 
 Actividades de evaluación  
 
 
La estructura  de la unidad didáctica desde la metodología de resolución de problemas 
presenta en los siguientes cuadros, en los cuales se especifica la actividad;  el propósito 
que se espera que alcancen los estudiantes y la descripción de cada una de ellas.  
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3.5 Diseño de la propuesta didáctica 
 
3.5.1 Descripción metodológica de posición 
Tema: POSICIÓN 
 
Objetivo: Utilizar tablas y gráficas de los resultados de la experiencia para diferenciar los 
conceptos de posición, distancia recorrida y desplazamiento. 
Tiempo estimado: 8 horas clase 
 
Recursos: guías, cronómetros, metros,  
Secuencia de 
Actividades 
Propósito Descripción de la actividad 
Exploración y 
experimentación 
A partir de la experiencia, 
diferenciar los conceptos de 
posición, desplazamiento y 
distancia recorrida. 
Se presenta la actividad para que los 
estudiantes formen los grupos y 
distribuyan los roles para comenzar 
con la experiencia (ver anexo 2). 
 
Socialización y 
conceptualización 
Socializar los resultados 
obtenidos y las conclusiones a 
partir de la experimentación del 
trabajo anterior. 
Se le pedirá a cada grupo que realice 
la representación gráfica en una 
cartelera de los diferentes momentos 
de la competencia, identificando con 
diferente color la distancia recorrida y 
la posición en la que quede su 
compañero y que expliquen la 
diferencia entre las dos. 
Se realizará la conceptualización de los 
temas con la dirección del docente. 
 
Aplicación y 
resolución de 
problemas 
Construir un esquema gráfico 
que represente claramente la 
situación.   
 
Con esta actividad se pretende inducir 
al estudiante a resolver diferentes tipos 
de problemas cualitativos  referente al 
tema (ver anexo 3).   
 
Síntesis Revisar y analizar los resultado 
de los problemas anteriores,  
Se realizará la socialización de cada 
uno de los problemas propuestos de tal 
manera que se logre comparar cada 
uno de los resultados, evaluando cual 
sería la mejor opción. Aquí se elaboran 
conclusiones para lograr una mayor 
estructuración del conocimiento. 
 
Evaluación Se evaluará para saber el nivel 
de apropiación de los 
conceptos, procedimientos y 
actitudes. 
Se realizará la evaluación de acuerdo 
con los criterios establecidos (ver 
anexos 11, 12). 
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3.5.2 Descripción metodológica de velocidad y rapidez 
Tema: VELOCIDAD Y RAPIDEZ 
 
Objetivos: Proponer modelos para representar los resultados de la experiencia y la 
resolución de problemas. 
Tiempo estimado: 10 horas 
 
Recursos: guías, cronómetros, metros, 
carteleras 
Secuencia de 
actividades 
Propósito Descripción de la  Actividades 
Exploración y 
experimentación 
Establecer la relación de 
proporcionalidad entre distancia  
recorrida y tiempo transcurrido. 
Predecir la posición de un cuerpo 
a partir de la velocidad 
 En esta actividad permitirá 
identificar el concepto de 
velocidad (ver anexo 4). 
 Con esta actividad se 
desarrollará la gráfica de la 
predicción (ver anexo 5). 
Socialización y 
conceptualización 
Comunicar el proceso 
experimentación y predicción de 
los resultados de los procesos 
anteriores utilizando gráficas, 
tablas, ecuaciones matemáticas. 
 
 Se pedirá a cada grupo que 
presente los resultados obtenidos 
por su competidor y se 
establecerá cuál de ellos fue el 
más rápido (anexo 4). 
 Para socializar la actividad 
(anexo 5), se le pedirá a cada 
grupo  que realice la gráfica de la 
situación a escala, luego se 
representará la situación en el 
plano cartesiano para llegar a la 
representación matemática. 
 Conceptualización por parte del 
docente. 
Aplicación y 
resolución de 
problemas 
Establecer las relaciones entre 
las diferentes variables que 
actúan sobre los cuerpos  con 
movimiento rectilíneo uniforme. 
Hacer predicciones y justificarlas 
sobre los posibles resultados de 
un problema. 
En esta actividad se presentarán 
diferentes tipos de problemas y de 
distintos niveles de profundidad  
referente al tema  (ver anexo 6).   
Síntesis Proponer y sustentar las 
respuestas a los problemas 
propuestos y  comparar los 
resultados con los de otros 
grupos y con las de teorías 
científicas. 
 
Se realizará la socialización de cada 
uno de los problemas propuestos de 
tal manera que se logre comparar 
cada uno de los resultados, 
evaluando cual sería la mejor opción. 
Aquí se elaboran conclusiones para 
lograr una mayor estructuración del 
conocimiento con la dirección del 
docente. 
Evaluación Se evaluará para saber el nivel de 
apropiación de los conceptos y 
habilidades para resolver 
problemas; las actitudes en los 
distintos momentos de las 
actividades. 
 
Se realizará la evaluación de acuerdo 
con los criterios establecidos (ver 
anexos 11, 12). 
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3.5.3 Descripción metodológica de aceleración 
Tema: ACELERACIÓN 
Objetivo: Formular hipótesis con base en el conocimiento cotidiano, teorías y 
modelos científicos.  
Tiempo estimado: 12 horas Recursos: riel de aluminio, carro, 
ticómetro, cinta de papel, cuerda, polea, 
porta peso, masa, guías,   
Secuencia de 
actividades 
Propósito Descripción de la  Actividades 
Exploración y 
experimentación 
Predecir a partir de la 
experimentación las variables 
implícitas en  el movimiento. 
Para desarrollar esta actividad se 
entregará a cada grupo una guía 
de laboratorio (ver anexo 7). 
Socialización y 
conceptualización 
Analizar los resultados 
obtenidos a partir de la 
experimentación y 
compararlos con la teoría.   
Comparar los datos 
experimentales con las 
predicciones elaboradas en 
Excel. 
Con base en los registros de la 
experiencia y las mediciones 
hechas conforme a la guía 
anterior, se procede a introducir 
los datos en el programa de 
Excel para obtener las gráficas 
de posición y velocidad. 
A partir de los resultados 
obtenidos se realiza la 
conceptualización del tema. 
Aplicación y 
resolución de 
problemas 
Elaborar hipótesis, conjeturas 
y estimar los posibles 
resultados en la resolución de 
problemas 
Construir un esquema o 
diagrama que le permita 
dirigir y evaluar cada uno de 
los pasos seguidos para 
resolver problemas. 
En esta actividad se presentarán 
diferentes tipos de problemas y 
de distintos niveles de 
profundidad  referente al tema  
(ver anexo 8).  
El profesor guía las inquietudes 
que expresen los estudiantes 
hacia la construcción de los 
procesos adecuados para la 
solución de los problemas. 
Síntesis Argumentar y justificar los  
procesos y resultados 
obtenidos en la solución a los 
problemas propuestos y  
comparar  con los de otros 
compañeros y con las de 
teorías científicas. 
 
Se realizará la socialización de 
cada uno de los problemas 
propuestos de tal manera que se 
logre comparar cada uno de los 
resultados, evaluando cual sería 
la mejor opción. Aquí se elaboran 
conclusiones para lograr una 
mayor estructuración del 
conocimiento con la dirección del 
docente. 
Evaluación Se evaluará para saber el nivel 
de apropiación de los conceptos 
y habilidades para resolver 
problemas; las actitudes en los 
distintos momentos de las 
actividades. 
Se realizará la evaluación de 
acuerdo con los criterios 
establecidos (ver anexos 11, 12). 
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3.5.4 Descripción metodológica de caída libre 
Tema: CAÍDA LIBRE 
 
Objetivos: Establecer las diferencias entre hipótesis, modelos, teorías, leyes y sacar 
conclusiones de los experimentos realizados.   
Tiempo estimado: 12 horas Recursos: Tubos de PVC, cronómetros, esferas, metro, 
guías,  
 
Secuencia 
de 
actividades 
Propósito Descripción de la  Actividades 
Exploración 
y 
experimenta
ción 
Predecir a partir de la 
experimentación las variables 
implícitas en la caída libre de 
los cuerpos. 
 
 
Para desarrollar esta actividad se entregará a 
cada grupo una guía de laboratorio 
(Ver anexo 9). 
Socializació
n y 
conceptuali
zación 
Analizar los resultados 
obtenidos a partir de la 
experimentación y compararlos 
con las hipótesis planteadas.  
Evaluar críticamente las 
hipótesis, los resultados de la 
experimentación y los 
argumentos del video. 
 
Con base en los registros de la experiencia y las 
mediciones hechas conforme a la guía anterior, 
se procede a introducir los datos en el programa 
de Excel para obtener las gráficas de posición y 
velocidad. 
A partir de los resultados obtenidos se realiza la 
conceptualización del tema. Como refuerzo de la 
actividad se presentará un video con relación al 
tema. 
(www.youtube.com/watch?V=KgJ9PIrhTCI). 
 
Aplicación y 
resolución 
de 
problemas 
Elaborar hipótesis, conjeturas 
y estimar los posibles 
resultados en la resolución de 
problemas. 
Construir un esquema o 
diagrama que le permita dirigir 
y evaluar cada uno de los 
pasos seguidos para resolver 
problemas. 
En esta actividad se presentarán diferentes tipos 
de problemas y de distintos niveles de 
profundidad  referente al tema (ver anexo 10).  
El profesor guía las inquietudes que expresen los 
estudiantes hacia la construcción de los procesos 
adecuados para la solución de los problemas. 
Síntesis Argumentar y justificar los 
procedimientos desarrollados 
para la resolución de 
problemas. 
Comparar  
Se realizará la socialización de cada uno de los 
problemas propuestos de tal manera que se logre 
comparar cada uno de los resultados, evaluando 
cual sería la mejor opción. Aquí se elaboran 
conclusiones para lograr una mayor 
estructuración del conocimiento con la dirección 
del docente. 
Evaluación Se evaluará para saber el nivel 
de apropiación de los 
conceptos y habilidades para 
resolver problemas; las 
actitudes en los distintos 
momentos de las actividades. 
 
Se realizará la evaluación de acuerdo con los 
criterios establecidos (ver anexos 11, 12). 
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Capítulo 4 
4. Conclusiones y resultados 
  
4.1Análisis de la prueba diagnóstica 
 
De acuerdo con uno de los objetivos de la propuesta pedagógica, como era la 
construcción y aplicación de una prueba diagnóstica que permitiera evidenciar el nivel de 
comprensión de los conceptos de cinemática en los estudiantes de 10° del Colegio Vista 
Bella IED, se diseñó la evaluación con problemas tipo Prueba Saber 11. Esta evaluación 
diagnóstica se diseñó con 8 preguntas de selección múltiple, la cual permitió indagar 
acerca de los conocimientos que los estudiantes recordaban de los conceptos de 
posición, desplazamiento, distancia recorrida y velocidad. Es pertinente aclarar que estos 
conceptos ya  se habían desarrollado en las clases de física. 
 
De los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica se puede inferir que aún persiste 
confusión entre conceptos como posición y distancia recorrida; la interpretación de 
gráficas es deficiente; no  logran relacionar el movimiento entre dos objetos, y solamente 
pueden desarrollar problemas simples,  que  pueden ser resueltos con operaciones 
básicas. 
 
 
4.2 Resultados de la prueba diagnóstica  
 
Con relación a la pregunta 1 el 70,58% de los estudiantes contestaron correctamente, 
pero al realizar la comparación con la pregunta 2, el 61,76% de ellos escogieron la misma 
opción de respuesta, lo cual comprueba la confusión que persiste entre los conceptos de 
distancia total recorrida y posición. 
 
A la pregunta 3 solamente el 20,58% respondieron correctamente. El 79,42% de los 
estudiantes tuvieron dificulta al interpretar el gráfico del movimiento, lo quiere decir que no 
hubo suficiente ilustración en el momento de la  enseñanza. 
En las preguntas 4 y 5 el 41,17% y el 35,29% de los estudiantes escogieron la opción 
correcta respectivamente; esto demuestra que la mayoría de los estudiantes no tienen 
claro cómo relacionar el movimiento entre dos cuerpos. 
Las preguntas 6 y 7 respondieron correctamente el 55,88% y el 82,35% respectivamente. 
Al comparar estos resultados con los anteriores, se infiere que los estudiantes pueden 
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establecer la relación entre las variables de distancia, velocidad y tiempo con un solo lo 
objeto, pero puede realizarlo entre dos objetos. 
La pregunta 8 únicamente el 11,76% de los estudiantes hicieron una lectura correcta de la 
gráfica quedando demostrado que hay deficiencias en la interpretación y análisis de 
gráficas.  
 
Tabla 3.6 Muestran los resultados de la evaluación diagnóstica. Los números que están 
resaltados con color amarillo y rojo, son la opción de respuesta correcta.             
                                                                                         
Columna1 Preg 1 Preg 2 Preg 3 Preg 4 Preg 5 Preg 6 Preg 7 Preg 8 
Opción A 6 8 7 5 11 14 3 22 
Opción B 1 3 7 10 4 1 28 2 
Opción C 24 21 6 5 7 19 2 4 
Opción D 2 1 14 14 12 0 1 4 
NR 1 1 0 0 0 0 0 2 
TOTAL 34 34 34 34 34 34 34 34 
         
Tabla 3.6.  
 
 
 
 
Gráfica 3.1 La gráfica muestra los resultados estadísticos de la prueba diagnóstica. 
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Gráfica 3.1 
 
4.3 Conclusiones 
 
Teniendo en cuenta los motivos que generó esta propuesta didáctica y de acuerdo con los 
resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica, se puede concluir,que los estudiantes 
presentan confusiones en los conoceptos; no relacionan las variables, y la interpretación 
de gráficas es deficiente, Queda demostrado que los estudiantes recuerdan muy poco los 
conceptos estudiados, aparentemente en el momento de la clase son comprendidos, pero 
cuando necesitan utilizarlos, los aprendizajes no se evidencian; carecen de habilidades y 
herramientas para resolver problemas básicos de física, esto corrobora la inquietud que 
generó el motivo de este trabajo. 
 
Al indagar en diferentes fuentes bibliográficas sobre teorías metodológicas que 
permitieran superar estas dificultades, se encontraron varias líneas de investigación que 
tratan esta problemática. Unas teorías centran su estudio en las causas que impiden que 
los estudiantes solucionen correctamente los problemas, y cuyas causas pueden ser de 
orden epistemológicas tanto de los estudiantes como de los profesores, y de orden 
metodológico.l 
Otras investigaciones tiene como objeto de estudio encontrar diferentes herramientas y 
pasos a tener en cuenta en el momento de solucionar problemas. Entre todas ellas hay 
una metodología que invita a generar cambios en los enunciados del problema. 
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Enunciados que no presenten datos numéricos, de tal forma que cada problema sea 
objeto de una detallada indagación cualitativa, para encontrar las posibles soluciones a 
ella, generando cambios estructurales tanto en los docentes en el momento de planear las 
actividades, como en los estudiantes al tener que plantearse hipótesis, y predecir posibles 
soluciones, permitiéndoles desarrollar habilidades para resolver problemas 
aproximándolos a la actividad científica.  
 
De igual manera esta metodología, requiere de cambios profundos en los docentes, tanto 
de orden epistemológico, como de orden metodológicos. Se requiere de una mayor 
atención en el momento de la planeación de las actividades, hasta el acompañamiento en 
el desarrollo de cada una de ellas, despertando la curiosidad, la motivación y el interés de 
los estudiantes. En síntesis se espera que esta metodología, genere cambios positivos en 
los docentes como en los estudiante, en beneficio de una educación con calidad. 
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A. Anexo:       Evaluación diagnóstica 
 
COLEGIO VISTA BELLA IED 
Asignatura de Física   
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
Nombre: 
 
Curso: 
 
Objetivo: Identificar el nivel de desarrollo de los estudiantes para la resolución de 
problemas. 
Lea cuidadosamente y conteste las preguntas 1 a 3 de acuerdo con la siguiente 
información. 
Juan sale de la casa en su bicicleta y recorre una distancia de 20km en línea recta 
durante una hora,  hasta llegar al parque donde se detiene a descansar  durante 1 hora. 
De regreso se queda en el trabajo que está a 13 km del parque tardando media hora en 
recorrer esta distancia  
1.  La distancia recorrida por Juan  de la casa al trabajo es 
A. 7 km 
B. 13 km 
C. 33 km 
D. 40 km 
 
2. El desplazamiento que hace Juan de la casa al trabajo es 
A. 7 km 
B. 13 km 
C. 33 km 
D. 40 km 
 
3. La gráfica que mejor representa el recorrido de Juan es 
   A.            B.     
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    C.              D.   
 
Responda las preguntas 4 y 5 de acuerdo con la siguiente información 
 
En una carrera de autos, la velocidad del Auto 1 es de 120 km/h y se encuentra a 
500 m de la meta, y la del Auto 2 es de 125 km/h y se encuentra a 600 m de la 
meta.  
 
4. Los tiempos que tardan en llegar a la meta respectivamente son 
A. 12 s y 13 s 
B. 13 s y 12 s 
C. 14 s y 15 s 
D. 15 s y 14 s 
 
5. Si el Auto 2 se demora en arrancar 2 segundos y el Auto 1 da reversa durante 1 
segundo, los tiempos que tarda en llegar a la meta son 
A. 14 s y 15 s 
B. 15 s y 15 s 
C. 15 s y 16 s  
D. 16 s y 16 s 
 
La siguiente gráfica representa la velocidad en función del tiempo de un móvil. 
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6. La distancia recorrida por el móvil es  
 
A. 50 km 
B. 100 km 
C. 150 km 
D. 200 km  
 
7. El tiempo que tardaría en recorrer una distancia de 750 km es 
A. 10 h 
B. 15 h 
C. 20 h 
D. 25 h 
 
8. La gráfica representa el desplazamiento de un cuerpo en función del tiempo.  
A partir del gráfico puede afirmarse que: 
 
 
 
A. El cuerpo sube por una colina, luego sigue en línea recta, en seguida baja y se 
detiene, por último vuelve a subir.  
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B. El cuerpo sube por una cuesta, se detiene, luego se devuelve, sigue en línea 
recta y por último, vuelve a subir.  
C. El cuerpo avanza, luego sigue en línea recta, desciende por una colina, se 
detiene, por último, sube una colina.     
D. El cuerpo avanza, se detiene, luego se devuelve, se detiene y por último 
vuelve a avanzar.  
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B. Anexo:         Guía experimental de posición 
 
COLEGIO VISTA BELLA IED 
Asignatura de Física   
MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN – JUEGO – ALTO AHÍ   
 
Nombres: 
 
 
Curso: 
 
Instrucciones: Para realizar la siguiente actividad nos dirigiremos al parque Los 
Elíseos. Los estudiantes se organizarán en grupos de 5 integrantes y cada grupo se 
organizará asignando los siguientes roles: 1 competidor, 1 registrador de tiempo, 2 
medidores de distancia, 1 registrador de datos. 
Tiempo 1 hora de clase 
Reglas de Juego: 
1. En la cancha del parque Los Elíseos, los grupos se ubican en el costado sur, y 
marcan con tiza el punto de partida de su participante. 
2. Cuando escuchen el pito, cada participante debe parar inmediatamente.  
3. Los competidores recorrerán la cancha de sur a norte en línea recta. Cuando 
lleguen al extremo norte y si no han escuchado el pito, deben devolverse sobre 
la misma línea. 
4. Medirán con el metro la distancia recorrida y la posición en la cual queda su 
participante cuando escuche el pito. 
5. Registrarán el tiempo que tardó en llegar a esta posición. 
6. Elaborarán una tabla de registro de los datos tomados. 
 
Respondan las siguientes Preguntas: 
1. ¿En dónde se encontraba nuestro competidor en el primer juego? 
2. ¿Qué distancia recorrió?  
3. ¿En dónde se encontraba en el cuarto juego? 
4. ¿A qué distancia del punto de partida se encontraba? ¿Qué distancia recorrió?  
5. ¿Qué diferencia hay entre las dos mediciones? 
6. ¿Cuál es mayor y por qué? 
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C. Anexo:        Guía de trabajo para solucionar problemas 
de posición 
 
COLEGIO VISTA BELLA IED 
Asignatura de Física   
GUIA DE TRABAJO:  POSICIÓN 
 
Nombres: 
 
 
Curso: 
 
Objetivo: Potenciar el desarrollo de habilidades para la solución de problemas 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan algunas situaciones, de las cuales  deben hallar las 
posibles soluciones. Para realizar el trabajo, discutan los enunciados, realicen 
consensos, formulen hipótesis, hagan predicciones de la situación, elaboren gráficos si 
es necesario y elaboren una estrategia  para llegar a la solución de ella. 
 
 Las siguientes preguntas les pueden 
servir de guía para desarrollar el trabajo.  
 
Después de encontrar la solución o 
soluciones, contesten las siguientes 
preguntas para corroborarlas o rectificarlas 
 
o ¿Qué condiciones presenta el problema? 
o ¿Qué información poseo sobre el 
problema? 
o ¿Qué información necesito?  
o ¿Cómo puedo encontrar lo que  necesito? 
o ¿Qué objetos pueden utilizarse?, 
o ¿Cómo puedo asegurar el resultado y las 
condiciones óptimas en el experimento?   
 ¿Es razonable el resultado?,  
 ¿Guarda relación los resultados con las 
predicciones?,  
 ¿Se utilizaron los procedimientos 
adecuados?,  
 ¿El resultado se podría aplicar en otro 
contexto?,  
 ¿El resultado podría tener repercusiones 
negativas?, 
 ¿El resultado se podría aplicar en otros 
campos del conocimiento? 
 
¿Qué distancia separa su casa del 
colegio si se encuentran sobre la misma 
línea? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué distancia separa  a dos autos  
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después de cruzarse? 
 
 
 
 
¿Si una persona recorre X distancia para 
ir de la casa al parque y ¼ X para llegar 
al supermercado? ¿A qué distancia se 
encuentra de su casa?  
 
 
 
 
 
¿Qué distancia separa el centro 
comercial de la estación del bus? 
 
 
 
 
 
Si dos autos llevan la misma velocidad 
¿Qué distancia los separa después de 
cierto tiempo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Anexo:       Guía experimental para conceptualizar 
rapidez y velocidad. 
 
COLEGIO VISTA BELLA IED 
Asignatura de Física   
COMPETENCIA- ¿QUIÉN ES MÁS VELÓZ?  
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Nombres: 
 
 
 
Curso: 
 
Instrucciones: Para realizar la siguiente actividad nos dirigiremos al parque Los 
Elíseos. Los estudiantes se organizarán en grupos de 5 integrantes y cada grupo se 
organizará asignando los siguientes roles: 1 competidor, 1 registrador de tiempo, 2 
medidores de distancia, 1 registrador de datos. La actividad estará dividida en dos 
momentos. 
 
Tiempo 2 horas de clase 
 
PRIMER MOMENTO 
 
Reglas de juego: 
1. Se demarcará el punto inicial y final de la distancia que recorrerán los 
competidores (50 m). 
2. Las personas que registran el tiempo activarán el cronómetro al inicio de la 
competencia y lo pararán, cuando el compañero del grupo pase por la meta.  
3. Los competidores comenzarán cuando se dé la orden inicio. 
4. Cada grupo anotará los datos de su competidor. 
 
Respondan las siguientes preguntas 
 
1. De acuerdo con los datos registrados, ¿Qué tiempo tardaría su participante en 
alcanzar los 100 metros? 
2. ¿Cuánto tiempo tardaría en alcanzar 150 m, 200 m? 
3. En promedio ¿Qué distancia recorre cada competidor en 1 segundo? 
4. ¿Quién es más rápido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO MOMENTO 
Reglas de Juego: 
 
1. Los competidores se ubicarán en el punto de inicio y estarán atentos cuando se 
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dé la orden de partida. 
2. Una persona sincronizará el cronometro para que suene cuando hayan 
transcurrido 5 segundos. El sonido de un pito será la orden de inicio y de 
parada. 
3. Los competidores cuando escuchen el pito pararán inmediatamente. 
4. Los compañeros medirán las distancias que alcanzó su compañero. 
5. Cada grupo anotará los datos de su competidor. 
 
Respondan las siguientes preguntas 
1. Teniendo en cuenta los datos registrados en la segunda competencia ¿Qué 
distancia habría alcanzado su compañero, si el tiempo hubiera sido el doble? 
2. En promedio ¿Qué distancia recorre cada competidor en 1 segundo? 
3. ¿Quién es más rápido? 
 
TERCER MOMENTO 
Reglas de Juego: 
 
1. Se seleccionan dos personas para la competencia 
2. La primera persona correrá durante 4 segundos y los compañeros medirán la 
distancia que recorrió en este tiempo. 
3. La segunda persona correrá durante 8 segundos y sus compañeros medirán la 
distancia que recorrió en este tiempo. 
 
Respondan las siguientes preguntas 
 
1. Teniendo en cuenta los datos registrados en la tercera competencia ¿Qué 
distancia alcanzaría su compañero, si el tiempo hubiera sido el doble? 
2. En promedio ¿Qué distancia recorre cada competidor en 1 segundo? 
3. ¿Quién es más rápido? 
 
CUARTO MOMENTO 
Reglas de Juego: 
 
1. Se seleccionan dos personas para la competencia 
2. La primera persona correrá durante 5 segundos y sus compañeros medirán la 
distancia que recorrió en este tiempo. 
3. La segunda correrá durante 7segundos y sus compañeros medirán la distancia 
que recorrió en este tiempo. 
 
Respondan las siguientes preguntas 
 
1. Teniendo en cuenta los datos registrados en la segunda competencia ¿Qué 
distancia habría alcanzado su compañero, si el tiempo hubiera sido el doble? 
2. En promedio ¿Qué distancia recorre cada competidor en 1 segundo? 
3. ¿Quién es más rápido?  
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E. Anexo:       Guía experimental para conceptualizar la 
representación gráfica del movimiento uniforme 
 
COLEGIO VISTA BELLA IED 
Asignatura de Física   
MOVIMIENTO UNIFORME Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
Nombres:  Curso: 
 
Instrucciones: Para realizar la siguiente actividad nos dirigiremos al parque Los Elíseos. Los 
estudiantes del curso se organizarán en 2 grupos y cada grupo se organizará asignando los 
siguientes roles: 1 persona para desplazarse en bicicleta, 5 registradores de tiempo, 3 
medidores de distancia los cuales colocarán cintas en el piso a 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 1 
registrador de datos. 
 
Tiempo 2 hora de clase 
 
PRIMER MOMENTO 
 
Reglas de Juego: 
 
1. Los estudiantes del curso se dividirán en dos grupos. 
2. Un grupo se ubicará en el costado suroriente de la cancha y el otro en el costado 
noroccidente.  
3. Colocarán en el piso las cintas. 
4.  Al final de cada cinta, ubicarán a una persona que registrará el tiempo de la persona 
que se está desplazando en bicicleta, justo cuando pase por el frente de él.  
5. La persona que está montando en bicicleta debe realizar el ejercicio, tratando al 
máximo de mantener el movimiento constante y estar atenta a las instrucciones para 
realizar el desplazamiento. 
6. Una persona registrará los tiempos tomados por sus compañeros. 
 
Respondan las siguientes Preguntas: 
 
1. ¿Cómo varía el tiempo de la persona que se está moviendo? 
2. ¿Cómo varía la distancia? 
3. ¿Cómo relaciona las dos magnitudes? 
4. Si la cancha tuviera el doble de largo, ¿cuánto tiempo tardaría en hacer el recorrido? 
5. ¿Cuánto tiempo gastaría si la distancia fuera 3, 4, 5, 6… veces de larga? 
6. Elabore una tabla de valores de distancia y tiempo. 
7. Elabore una gráfica de distancia vs tiempo. 
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SEGUNDO MOMENTO 
 
Reglas de juego: 
 
1. Los estudiantes del curso se dividirán en dos grupos. 
2. Un grupo se ubicará en el costado suroriente de la cancha y el otro en el costado 
noroccidente. 
3. Colocarán en el piso las cintas. 
4. Al final de cada cinta, ubicarán a una persona que registrará el tiempo de la persona 
que se está desplazando en bicicleta, justo cuando pase por el frente de él. 
5. La persona que está montando en bicicleta debe realizar el ejercicio, siguiendo las 
instrucciones para realizar el desplazamiento. (arranca, para, se devuelve, para, 
arranca,…) 
6. Una persona registrará los tiempos tomados por sus compañeros. 
 
 
Respondan las siguientes Preguntas: 
 
1. ¿Cómo varía el tiempo de la persona que se está moviendo? 
2. ¿Cómo varía la distancia? 
3. ¿Cómo relaciona las dos magnitudes? 
4. Elabore una tabla de valores de distancia y tiempo. 
5. Elabore una gráfica de distancia vs tiempo. 
6. ¿Qué pueden decir de la gráfica? 
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F. Anexo:       Guía de trabajo para solucionar problemas 
de rapidez y velocidad. 
 
COLEGIO VISTA BELLA IED 
Asignatura de Física   
GUIA DE TRABAJO: RAPIDEZ Y VELOCIDAD 
 
Nombres: 
 
 
 
Curso: 
 
Objetivo: Potenciar el desarrollo de habilidades para la solución de problemas 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan algunas situaciones, de las cuales  deben hallar las 
posibles soluciones a ellas. Para realizar el trabajo, discutan los enunciados, realicen 
consensos, formulen hipótesis, hagan predicciones de la situación, elaboren gráficos si 
es necesario y elaboren una estrategia  para llegar a la solución de ella. 
 
 Las siguientes preguntas les pueden 
servir de guía para desarrollar el trabajo.  
 
 
Después de encontrar la solución o 
soluciones, contesten las siguientes 
preguntas para corroborarlas o rectificarlas 
 
o ¿Qué condiciones presenta el problema? 
o ¿Qué información posee sobre el 
problema? 
o ¿Qué información necesito?  
o ¿Cómo puedo encontrar lo que  necesito? 
o ¿Qué objetos pueden utilizarse?, 
o ¿Cómo puedo asegurar el resultado y las 
condiciones óptimas en el experimento?   
 
 
 ¿Es razonable el resultado?,  
 ¿Guarda relación los resultados con las 
predicciones?,  
 ¿Se utilizaron los procedimientos 
adecuados?,  
 ¿El resultado se podría aplicar en otro 
contexto?,  
 ¿El resultado podría tener repercusiones 
negativas?, 
 ¿El resultado se podría aplicar en otros 
campos del conocimiento? 
 
¿Cuánto tardará la luz del Sol en llegar a 
la Tierra? 
 
 
 
 
 
 
¿Con qué velocidad máxima puede  
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despegar un avión? o ¿Con qué rapidez 
máxima puede despegar un avión? 
 
 
 
¿Con qué velocidad saldrá una bala de 
un fusil? o ¿Con qué rapidez saldrá una 
bala de un fusil? 
 
 
 
 
 
¿Cuánto tiempo tardará un tren en 
atravesar un túnel? 
 
 
 
 
 
Un automóvil sobrepasa a un policía de 
tránsito que está  parado y que 
posteriormente sale en su persecución. 
¿Dónde se cruzarán? 
 
 
 
 
 
Un maquinista de tren advierte que otro 
tren circula más lento por la misma vía. 
¿Llegarán a chocar? 
 
 
 
 
 
¿Cogerá el perro a la liebre antes de que 
llegue a su madriguera? 
 
 
 
 
 
¿El velocímetro de un auto registra la 
rapidez, la velocidad o ambas? 
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G. Anexo:       Guía experimental para conceptualizar 
movimiento uniformemente acelerado. 
 
COLEGIO VISTA BELLA IED 
Asignatura de Física   
LABORATORIO DE MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO 
 
Nombres: 
 
 
Curso: 
Objetivos:  
 Predecir el movimiento de un cuerpo con velocidad variable. 
 Analizar los resultados obtenidos a partir de la experimentación 
 Utilizar el programa de Excel para la construcción de gráficas.  
 
Planteamiento del problema 
 
Materiales 
¿Cómo podemos saber si un cuerpo 
cambia la velocidad?  
¿Cómo podemos saber si un cuerpo 
cambia la rapidez? 
Haga hipótesis de la situación planteada. 
 
Riel de aluminio; carro de 200 g; ticómetro; 
cinta de papel para el ticómetro; cuerda; 
polea; porta peso; 1 masa de 20 g; 
computador.  
 
Procedimiento: Ate la cuerda de un extremo del carro y del otro pegue la cinta; pase la 
cinta por el ticómetro. Del otro extremo de la cuerda sujete la porta peso y páselo por la 
polea; coloque la masa de 20 g sobre el porta pesos.  
Suelte el carro y ponga en funcionamiento el ticómetro.  
Las marcas que se registran en la cinta reciben el nombre de tics como medida de 
tiempo.  
Con la regla mida las distancias entre los puntos. (ver video) 
http://www.youtube.com/watch?v=tizgqBuidj8 
 
Registro de datos y elaboración de gráficas 
Registre en una tabla los datos obtenidos en la experiencia. 
Realice las gráficas con base en los resultados anteriores. 
Haga los mismos procedimientos anteriores en el programa Excel. 
 
Análisis de gráficas y Resultados  
 
 
 
Conclusiones 
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H. Anexo:       Guía de trabajo para solucionar problemas de 
aceleración. 
 
COLEGIO VISTA BELLA IED 
Asignatura de Física   
GUIA DE TRABAJO: ACELERACIÓN 
 
Nombres: 
 
 
Curso: 
 
Objetivo: Potenciar el desarrollo de habilidades para la solución de problemas 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan algunas situaciones, de las cuales  deben hallar las 
posibles soluciones. Para realizar el trabajo, discutan los enunciados, realicen 
consensos, formulen hipótesis, hagan predicciones de la situación, elaboren gráficos si 
es necesario y elaboren una estrategia  para llegar a la solución de ella. 
 
 Las siguientes preguntas les pueden 
servir de guía para desarrollar el trabajo.  
 
Después de encontrar la solución o 
soluciones, contesten las siguientes 
preguntas para corroborarlas o rectificarlas 
 
o ¿Qué condiciones presenta el problema? 
o ¿Qué información posee sobre el 
problema? 
o ¿Qué información necesito?  
o ¿Cómo puedo encontrar lo que  necesito? 
o ¿Qué objetos pueden utilizarse?, 
o ¿Cómo puedo asegurar el resultado y las 
condiciones óptimas en el experimento?   
 
 
 ¿Es razonable el resultado?,  
 ¿Guarda relación los resultados con las 
predicciones?,  
 ¿Se utilizaron los procedimientos 
adecuados?,  
 ¿El resultado se podría aplicar en otro 
contexto?,  
 ¿El resultado podría tener repercusiones 
negativas?, 
 ¿El resultado se podría aplicar en otros 
campos del conocimiento? 
 
¿Cuál será la aceleración de un atleta 
que parte desde el reposo? 
 
 
 
 
 
 
Un aeroplano ligero debe alcanzar una 
rapidez de despegue. ¿Qué distancia 
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necesitará recorrer si la aceleración es 
constante? 
 
 
 
 
Un automóvil desacelera desde cierta 
velocidad hasta llegar al reposo. ¿Qué 
distancia recorre? 
 
 
 
 
 
Enrique dice que la aceleración es la 
rapidez con que uno va. Carolina dice 
que  la  aceleración es la rapidez con 
que   uno adquiere rapidez. ¿Quién tiene 
la razón? 
 
 
 
 
 
Un coche  que va a cierta velocidad 
choca contra una pared de hormigón 
rígida. ¿Cuál es su desaceleración? 
 
 
 
 
 
Un camión que viaja a cierta velocidad, 
repentinamente frena su marcha. Se 
advierte las huellas de su patinaje. 
¿Cuál fue su desaceleración? 
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I. Anexo:       Guía experimental de caída libre 
 
COLEGIO VISTA BELLA IED 
Asignatura de Física   
LABORATORIO CAÍDA LIBRE 
 
Nombres: 
  
 
Curso: 
Objetivos:  
 Predecir cómo varia el movimiento de un cuerpo que cae desde una altura (h) 
 Analizar los resultados obtenidos a partir de la experimentación 
 Utilizar el programa de Excel para la construcción de gráficas.  
 
Planteamiento del problema 
 
Materiales 
¿Cómo incidirá la masa de los cuerpos 
cuando están cayendo? 
Haga hipótesis de la situación planteada 
Tubo de PVC; dos esferas de diferente 
espesor; metro; cronómetro; computador 
 
 
Procedimiento:  
1. Coja el tubo de PVC y colóquelo con una inclinación de 30°. 
2. Deje rodar una de las esferas por él; mida el tiempo que tardan en rodar hasta 
que para. Mida la distancia que recorre hasta llegar al reposo.  
3. Repita los pasos 1 y 2 con la otra esfera. 
4. Realice el mismo procedimiento (1, 2 y 3)  con una inclinación del tubo para 
ángulos de 45°; 60° y 90°  
 
Registro de datos y elaboración de gráficas 
 
Elabore una de tabla datos por cada una de las experiencias. 
Con base en los registros de las experiencias, realice las respectivas gráficas. 
Realice los mismos procedimientos anteriores en el programa Excel. 
 
Análisis de gráficas y Resultados  
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
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J. Anexo:       Guía de trabajo para solucionar problemas 
de caída libre. 
 
COLEGIO VISTA BELLA IED 
Asignatura de Física   
GUIA DE TRABAJO: CAÍDA LIBRE 
Nombres: 
 
 
Curso: 
Objetivo: Potenciar el desarrollo de habilidades para la solución de problemas 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan algunas situaciones, de las cuales  deben hallar las 
posibles soluciones. Para realizar el trabajo, discutan los enunciados, realicen 
consensos, formulen hipótesis, hagan predicciones de la situación, elaboren gráficos si 
es necesario y elaboren una estrategia  para llegar a la solución de ella. 
 
 Las siguientes preguntas les pueden 
servir de guía para desarrollar el trabajo.  
 
Después de encontrar la solución o 
soluciones, contesten las siguientes 
preguntas para corroborarlas o rectificarlas 
 
o ¿Qué condiciones presenta el problema? 
o ¿Qué información posee sobre el 
problema? 
o ¿Qué información necesito?  
o ¿Cómo puedo encontrar lo que  necesito? 
o ¿Qué objetos pueden utilizarse?, 
o ¿Cómo puedo asegurar el resultado y las 
condiciones óptimas en el experimento?   
 
¿Es razonable el resultado?,  
 ¿Guarda relación los resultados con las 
predicciones?,  
 ¿Se utilizaron los procedimientos 
adecuados?,  
 ¿El resultado se podría aplicar en otro 
contexto?,  
 ¿El resultado podría tener repercusiones 
negativas?, 
 ¿El resultado se podría aplicar en otros 
campos del conocimiento? 
 
Galileo hizo experimentos con esferas 
que ruedan en planos inclinados en 
ángulos que iban de 0° a 90°. ¿Qué 
intervalo de aceleración corresponde con 
el experimento? 
 
 
 
 
 
 
Se deja caer un objeto, ¿con qué  
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velocidad llegará al suelo? 
 
 
 
 
Se lanza un cuerpo al aire verticalmente, 
¿con qué velocidad llegará al suelo? 
 
 
 
 
 
Un cuerpo está cayendo, ¿qué distancia 
recorrerá en un segundo? 
 
 
 
 
 
Cuando un ascensor sube, se suelta la 
lámpara del techo, ¿cuánto tardará en 
chocar con su suelo? 
 
 
 
 
 
Dos cuerpos con diferentes masas se 
dejan caer desde la misma altura ¿Quién 
llegará primero? ¿Cuál será el valor de 
la aceleración? 
 
 
 
 
 
¿Cuál será la velocidad de un cuerpo 
que se deja caer después de cierto 
tiempo? 
 
 
 
 
 
Si se coloca un velocímetro a un objeto 
que cae. ¿Cómo aumentará el indicador 
de velocidad en cada segundo?  
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K. Anexo:      Indicadores de evaluación de las 
actividades programadas.  
 
COLEGIO VISTA BELLA IED 
Asignatura de Física   
INDICADORES DE EVALUACIÓN  
 
Nombre: 
 
Curso: 
actividades Competencias específicas si no 
 
 
 
POSICIÓN 
Indaga y aplica los conceptos a otras situaciones   
Explica los fenómenos coherentemente   
Organiza la información relevante para 
solucionar problemas   
  
Construye gráficos pertinentes para la situación   
Establece procedimientos adecuados para 
solucionar problemas 
  
 
 
 
VELOCIDAD 
Indaga y aplica los conceptos a otras situaciones   
Lee con detenimiento los problema encontrando 
lo relevante para hallar la solución   
  
Hace hipótesis que tienen coherencia con la 
situación 
  
Construye esquemas que le permiten guiarse 
para encontrar la solución del problema 
  
Analiza situaciones extremas proponiendo 
posibles soluciones 
  
 
 
 
ACELERACIÓN 
Hace hipótesis que tienen coherencia con la 
situación 
  
Predice las posibles resultados que puede 
obtener a partir de la experimentación 
  
Construye y analiza las gráficas de los 
experimentos 
  
Argumenta los resultados obtenidos a partir de la 
experiencia y los compara con la teoría 
  
Analiza situaciones extremas proponiendo 
posibles soluciones 
  
 
 
 
CAÍDA LIBRE 
Hace hipótesis que tienen coherencia con la 
situación 
  
Predice las posibles resultados que puede 
obtener a partir de la experimentación 
  
Construye y analiza las gráficas de los 
experimentos 
  
Argumenta los resultados obtenidos a partir de la 
experiencia y los compara con la teoría 
  
Analiza situaciones extremas proponiendo 
posibles soluciones 
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L. Anexo:       Criterios de evaluación  
COLEGIO VISTA BELLA IED 
Asignatura de Física   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (AUTO-CO-HETER)  
 
Nombre: 
 
 
Curso: 
MODELO 
DE  
CONCEPTO SI NO OBSERVACIONES 
A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
C
IO
N
 
Calidad del trabajo 
¿Cumple con los criterios establecidos? 
   
Colaboración 
¿Toma en cuenta la opinión de los demás? 
   
Contribución 
¿Proporciona ideas al grupo? 
   
Manejo del tiempo 
¿Entrega a tiempo las actividades?  
   
Resolución del problema  
Busca y sugiere soluciones a los problemas 
   
C
O
H
E
V
A
L
U
A
C
IO
N
 Calidad del trabajo 
 ¿Cumple con los criterios establecidos? 
   
Colaboración 
¿Toma en cuenta la opinión de los demás? 
   
Contribución 
¿Proporciona ideas al grupo? 
   
Manejo del tiempo 
¿Entrega a tiempo las actividades?  
   
Resolución del problema  
Busca y sugiere soluciones a los problemas 
   
H
E
T
E
R
O
E
V
A
L
U
A
C
IO
N
 
Calidad del trabajo 
 ¿Cumple con los criterios establecidos? 
   
Colaboración 
¿Toma en cuenta la opinión de los demás? 
   
Contribución 
¿Proporciona ideas al grupo? 
   
Manejo del tiempo 
¿Entrega a tiempo las actividades? 
   
Resolución del problema  
Busca y sugiere soluciones a los problemas 
   
totales     
 
 
